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. Gothorum & sveonuro ca-
put, poslquam hoc -antU
i quissiroum, imperium , jni-
; quitate Fatorum pretium ,e-
rexisset; in hoc TqdavsiTdejnicse Ut vera
religio i , non Papahbus , larvis soeda, vel
intempestiva Calvini subtilitate mixta , aut.
nesiio quorum commentis sed
pro ut postulant mandatum ~.Christi
doctrina, & analogia fidei » exstarctsana,
robusta, ardens, Hinc per Tuarum di-
tionum Provincias,' Ordinavit Antistes
& Epilcppos sacrarum rerum peritos, do-
ctos , graves ..nulla novandi libidine vel
pecuniarum hydrope inscctos,:.Tum Cpn-
sisteria , quae, ejurataomniavaritia dele-;
ctum ingeniorum habebunt, arccantque
«tantis (acris pueros Indoctos, adolesen-
tes oscitames, inhabiles, quocunque de-
mu titulo, rei mercatura , aut per uxorium
ambitum inrcpant, per quos prosanatur
verbidivini sublimitas, deridetur tam no-
bilis officii sanctitas, & tot animarum
periclitatur salus. MoxMajestatis Thro-
num, tanquam solem sidera circumflant,
exornavit senatoribus Illaslribus, ma-
gnarum rerum peritia claris, actuque_*
ipso longe felicistimis. Curias quo-
que & sedes Justitiae ; iis equitatis
cultoribus ditavit, qui nihil habent ve-
nale, nihil ambitioni pervium, nihil
ad gratiam & adulationem composi-
tum. Ejecti pariter qui rapiunt, vo-
tant, dissipant, milleque artibus mi(e-
ram plebem circumveniunt & deludunt.
sapientum quoque Palladia & gymna-
(ia puerorum, iis Pastoribus concre-
didit, qui recta informandi industria, non
turbant ingenia. sed, qua data sace il-
luminant, animant, vivificant. Nihil
nunc dico de Regni hujus Potentia,
longum panegyricum Agitat illa mate-
ria: Bellicosi Duces, sortium virorum
robur, exercitatae juventutis copia, pie-
tateni, justltiam, csssclia '5c limite» im-
perii conservant & communiunt. Taceo
cetera» tot prudentes dispositiones, quas
alii non poliunt capere , quam illi , qui
civilium actionum orbem rotant, spe-
culantur , convolvunt , & replicant.
Prosecto qui hsec altiori judicioponderat,
non potest aliter, quam ingenue sa-
teri , has ordinationes esle, quo ad
fundamentum omnino sapienti ssimas, gu»
bernatioaem ipsam vere profundas, &
conslandam plane Heroicas. No-
tum est serire reges, interire tives ,
interea siare imperia ; Quae ut augeantur
ut floreant, sc tot pratelarat constitutio-
nes auctoritatem diuturnam obtineanc ,
incumbit illustri juventuti ad portanda ti»
grandia regnorum onera se habilem red-
dere. Credite mihi 6 egregii Adoh-
scentes, non sufficit vobis de stemmatis
gloria, de parentum meritis, de titulo
& elypeo gloriari ■, propria virtute. su-
dore, eruditione, side in regem st pa-
triam , demerendum verum nobilitati»
decus. Quemlibet hominem sua sor tu•
t>4 sabrum tjse , quam bene dixit Verula-
mius Baco, ille Regis Anglia: cancella-
rius, ille sama inclitus, & scientia rerum
Incombarabili», non plane ignoro, .id
veroscio.historiam & quotidianam experi-
entiam essati hujus veritatem satis com-
probare. Quot enim inveniuntur , qui
ingerunt'Ce muneribus publicis,’eaq? cum
ob inbeciilitatem intellectus non capiant,
nuda opinione & vasto spintu desundunt.
Hinc querelae pauperum, hinc irrissones
divitum, - hinc
; lachrymae bonorum , re-
gno per tales, non mediocriter.concustq,.!
Verum est O Generosi ; Adolelcentes
cautelam hinc petere & quodr vitan-
dum est serio meditari. Romani duces
non , / modo in senatoria principis
terrarum populi officina, / verum
.; ■ ;. . • - ■ 1 rin iplo campo martis , pro- di-s
" -**'• ' ■ ' l ' 5 .» ' • r” “ sgnitate gentium, florida ? habuerunt
orationes, quarum, artificium jam an-
teaJngymnasiis addidicerunt/ Hos imi-
tari debetis has aetatula, qua,ingenium
viget,, memoria, calet, alacritas mentis
velut tripudiat, & ipsi Eloqvemtije (in-
-1 gularem 'dare operam. .Haec quippe do-,
cet dare cbnsilia regibus» (vadere utilia
dissvadere noxia , prodessc miseris, ele-
vare dejectos, obire cum laude legatio?
nes/tum laeta regnorum gentibus inter-
pretari. Ea de causa has oratorias
nunc emisi •, ne vero prolixitas taedio
eslset, aut brevitas quidpiam obscurarct,
inde amputavi supervacua , heic praevidi
ne desideratentur nccessaria, Vestrum
jam est, haec, qua: in juventutis ususcon-
Ienpsi candide excipere, & solitis studiis
amplecti illud, qui nihil magis in vo-
tis habet, quam videre vos ad (atera_.
Principum stantcs,adgrandia officia ad-
motos, omnes actiones in gloriam Dei,
honorem Regnantis & salutem publicr
utilitatis casteac prudenter dirigere-».
Quod si obtinet, ut certe considit, satis
feliciter , quamvis breviter, satis bene has
chartulas elaboravit
Vestrorum nominum
Devotu tstimator
Dahiel Achreuus.
Lector Benevole
Astatum esi inLogicos pa*
;l riter & oratores:a ne*
'sio 'j quo ; satyricorum ,
j ineptum proverbium;_»•
I ;; Eorum . nimirum , jysie-
matibus■, totiens exsiriptis totiensrecostis ,
propter immensam copiam , Euphratem (s
Danubium citius pontejungi posse, quam
si exhaurirentur Provinciarum saxa , (s
regnorum sit)a. Eandem non tirrteo d
cordatis censuram, quamvisplura
_
extent
Rhetorum Columina. Non enim diu est,
ex quo , Academica studia sub polo cepe-
runt radices agere, surgere in caulem :
expandere brachia , in solia (s frußus
(luxuriare
; qui , si non dum ad maturi-
tatem pervenerunt , erir tamen tempus,*
quo, Deo benedicente laboribus docenti- -
um &disientiumsbene coßi &sapidi , de t
perfectione atiquali'triumphabunt.' In-
terea nemo nobis vitio ioertet , si ex lucu* ,
brationibus magnorum Virorum ea tolli- ,
gimus , quautilitatemjuventutisjpeßant, ;
(sad adificationem faciunt. Valens. \
1/. N. J.
LIBELLUs MEMORIALIs
ORATORIUs.
PROLOJpVUlM
Oratoriae definitionem , partes &
elogia Eloqvenriae continet.
§.l. '
Oratoria est nobile artificium dicendi
de re qualibet, pure, ornate Isparabili
copia , adpersundendum^.
Init hujus disciplinae
est sincera vel proba-
! bilis persvasio. Osst-
. ciunt , casto judicio
discernere quid huc
■ conducat, ex Palae-stra scientiarum , ex officina dele-
ctationem, denique notitia commo-
tionis affectuum. Materia quicquid
universitas ambitu suo concludit;
tenetur enim orator, jam de grandi-
bus, Deo,virtute, bello, pace,singu-
2Tsqj imperiorum negotiis magna
cum dignitate dicere. Iterum de
mediocribus, in vita tamen commu-
ni utilibus verba sacere ; Aliquan-
do ad ostentandam pectoris uber-
tatem , cie jucundis& argutulis Ter-
mones esformare: Impia vero in-
honesta 5c turpia, nec lingua digna-
ri, nec calamo.
2, Dtscrimen illud, quod 'oulgofaciunt
inter Rhetoricam (s Oratoriam , ejl
prorsus Icvijstmim.
Illam instruere futurum Ora-
torem, adornare instrumenta, in
umbra Tuas peragere partes, seri-
bunt. Hanc persvasionis alas ex-
pendere, praecepta ad usum acco-
modare, in illustri loco posiram,
suam magnitudinem insigni orna-
tu dicunt circumserre. At vero
cum utrorumqj eadem sint inven-
tionis loca. idem argumentandi mo-
dus, totidem dispositionis leges,
pares elocutionis sontes; consimilis
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per omnes 'gradus: actionis }proces-JL k r ■ ». ... V'V? •• !■* ■- /•; 1, . •* ' ,*•sus, non majorem diversitatem in-
ter hasce sore consido quam Logi-
cam docentem &utentem ; quia ambo
in uno fundamento. acquiescunt;,
qvamvis praxis pro indole ingenio-
rum, eorum fortuna & maceria?
discrepantiavariet. ; Unde auctor
svad;e Civilis, qui 'orationes ad v
genium aularum, tum morem hu-
jus seculi aptavit, non alio titulo uti
voluit ,' quam isto, Ph;enix Rhe- :
torum. 4,
Ceterum in Oratore jplende/cere,
m debet < • omnium ‘j sere diseipUnarum. .<
- ' A' JJ. ‘j - n - ■
- ‘veneranda antiqvitatu , ;(sH'tsiorta-
rum notitiae. . ■
i Adsit ergo Dialectices j. accu-
rata, non sutilis peritia;| -, Politices \
& moralium casta & pia, nonmon-r
strosa \prudendia ( naturae rerum,
subtilis, vera & cxperimentalis
cognitio scientia Matneseos , turri
ceterarum ; facultatum & artium
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laudabile scrutinium. Hoc requi-
rit Cicero dum Icribit; sit Orator
tanquam omnigena eruditioniskeUuo , o-
mnium rerum cognitione si non ingurgi-
taret, omnes tamen degusiant, nam in
eo, quod qvis prorsiis ignorat, disierttu esi
si nequit. scilicet ut apes ex di-
versis floribus dulce mei colligunt;
sic Orator eloquentiam admirabi-
lem,ex latepatentidoctrinarum occ-
ano comportabit, ut stuat lermo
ad utilitatem temporum, ad volu-
ptatem audientium, pro dignitate
rerum.
4. Hanc gloriam quifelici sidere ad-
(equi desiderat, ingenio pollebit, (s
suram addet.
jr' ‘■/Principem loccrm tenet natu-
talis aptitudo , quae celeri motu in
inveniendo,acumine in indagando,
nativa & venusta ' gratia in expli-
cando valet.. Cura qua conjungen-
dae sentinae exercitatio , quae legendo,
audiendo, judicando, experiendo,-.
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conserendo, imitando, scribendo
ardua quaeq; reddit facilia; tum >pra-
cepta necessaria, \ quae; adnata natura:
semina,judiciiqj vim & diligenti#ca-
lorem vegetant, normant,ac adju-
ossarii maturitatem perducunt..
$, s. isia vero praeopto jam inten-
tioni* necessiutem , mox di[bostionuk.-,UjM»,n««s.. usKjtv.VV ■‘tVjm*? , Vindolem , tum elocutioni* naturam,de-
-■-Jstr'... ■ . '-s -"r >" ■-r■• *- ■. ■ '
nijp actionis germanam faciem ’, no-
tant.ates declarant. y .
Male faciunt qui inventionem
sc dtspositionem Rhetori subducunt,
& logico in.totum adscribunr. Cum
' ‘ •*’*'*** .ssc*4L *>-•■>, ••■'ji *’t -• y '
tamen considerare deberent, Inven-
tionem ab illo tractari- simplicius,
prcssius, de sine aculeo; ab Orato-
re vero ornatius, elegantius, esficaci
affectuum motione, acuminumque,
stimulis, *'ut-t benigne persvadeat.
Idem de dissosstione dicendum, - suas
leges servat Logicus, qvandoutrucj
terminum cum medio disponit, ut
bonus siat syllogismus; quando
6qvaestiones simplices ac conjunctas
silia methodo volvit & pertractat;
quando ordinem desicribit, juxta
qvem disciplinae & disicursus Philo-
sophici accurate erunt con scribendi.
sed has in praxi non attendit Ora-
tor: Contentus Exordio florido,
propositione persipicua, narratione
dissusa confirmatione amplificato-
ria , consutatione siubtili, quaargu-
mentationum partes immutat, e-
vertit, glomerat, deniqueEpilogo
modeflo, sivavi, acuto, sua exposiu-
isse officia. sint ergo qvatvor hu-
jus disciplinae partes. Inventio ,
Dispositio, Elocutio & Actio.
§.} 6.,; Hoc itero omitti non debet, Ora-
r toriam fundamentum effo 'sy.basin
, omnis soltd* eruditionii. ; .
' i Qvippp.ssit, dignitatem huma-
nam super brutorum , animantium
conditionem evehit, eamqsie cum.
divinitate/ ipsist conjungit Ut Re
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gum solia temporibus pacis & bel-
lorum illustrat; ut civitatum col-
legia & populorum caetus gloria
immortali beat; ita Theologorum
quoque palladia ornat; JurisCon-
sultorum discursus persicit; Medi-
corum sacundiam juvat; Philoso-
phorum eruditionem instruit &
consushat. Proinde, 6 Juvenes egre-
gii,pergite, hoc studium amare, hoc
sincero pectore excolite, & mecum
jam seqventes breves ac candidas
meditamini Eloqventiae praece-
ptiones.
PARs PRIMA.
} De Intentione.
CAPUT PRIMUM
De Argumentis,eorum locis,
8c varietate, tum argumenta-
tione oratoria.
§. I. Jubentia Oratoria esi prudens ex-
cogitatio argumentorum & accumi-
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num adpermovendos- auditorum am~
mos , adfaciendam sidem rite re£le%
pertinentium : i.
irrotainventionis indoles,via sini*Tota i i i i im-plicissima explicatur, quando
-. clare & ordine exponuntur, i.
Argumentorum ratio.' 2. locorum
series, e qvibus desumi debent 5. Am-
plificationis artificium. •4. Acumi-
num ordo. 5. Gausarum numerus
quae themata adTuos, Tropos redi-',
gunt, 6. statuum diversitas. 7, As-
sectuum tractandorum modus , &
elegantia. ' V sh
:5.2. . Argum , <s»a Orationi robur
(s rigorem largiuntur , intenta
] probabilia adfaciendam sidem. 1 '
, Ut' fundamenta \ solida 'ar*
disiciis lubstemimus ; sic Termo-
num graviorum basinrationes aeon-
stituimus firmas atq; ;praeclaras ;
ne ista in nos cudetur saba: Ora-
tio 'magnifica verborum ,< vacua rerum ,
slenaineptiarum. '' . si ssi . • T ’
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<§. Argumenta commode diliduntur
in tres clasjes: In prima ponuntur in-
sita (si ad/umpta.
Illa a locis internis&re ipsa, de
qua agitur solerter depromuntur,
ipsisque materiis deinde adaptan-
tur. Haec externa puta , aliunde ad
illustrationem propolae qvaestio-
nis colliguntur, ab exemplis nimi-
rum & auctoritatum notabili co-
pia..».
4. FerumUci Argumentorum ,sunt certa
domicilia, e quibus depromendum, quid
in quajt re apte ad persvadendum dici
qveat. suntjs tam argumentorum
internorum , quam externorum.
Loci interni 1. vel ex toro tales
sunt; Ut definitio, enumeratio partium ,
cum Conjunctis, partione, di\>iJione,
disiinEiione (si notatione vocum. 2. vel
ex parte, qvac quidepi rem ipsam
non explicant, ad eam tamen de-
monstrandam faciunt: Jam essen-
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tiam constituendo, ut lecta generis ,
(pectet causarurni Jam alias naturali
vinculo adhaerendo, ut loctu acciden-
tis,proprii, cognatorum , effectorum. Jani
externo modo adsiciendo, ut locus
smnliim, comparatorum, oppostorum. At
locus argumenti extremi ambitu
concludit, leges, tejses, patta , quastto-
nes,jtu jurandum, mores , Gentium, se-
natus consideo,: uno verbo, testimonia
Dibina & humana. Caeterum desi-
nitiones cujusqj loci, petere potes
e topicis logicorum, qvorum noti-
tia erit imbutus, qui sinceradigni-
tate personam sustinebit m laena
Oratorum.
secunda clajjts continet, docentia,
delegantia
, molentia.
Docentia inventum thema ex-
plicant , probant, amplificant, raon-
strantqj illud esse aut verosinnle, vel
tale, de cujus certitudine dubitari
neqvit Delegantia similium gratia,
casuum rariorum interpolationi-
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bus, tum exemplorum ex historia
collecta varietate jucunditatem ad-
serunt, & desurai possunt ex illis
locorum sontibus, qvos snpra nomi-
navi. Moventia , affectus humanos,
amorem, odium ,spem, metum similes-
que. jam concitant, mox compo-
nunt, iterum erigunt, nunc depel-
lunt artificio mirabili.
$. 6. In tertia sedent occupant argu-
menta tam communia, qDa.n Jpeci-
alta-j.
*, J ‘ . * 'i -* ...
' Communia omnibus dicendi.
generibus sunt ea, qua? dcmonstra-.
tivb, deliberativo, judiciali,ex aeqvo
conveniunt qvaliapossibile &
le, I mAgnum 1 & pArtuim. specialia
vero, quae Angularibus materiis
proxime competunt; plerumque der
surhpsa in deliberativo a dissicili,faci*
di, utili. In dembnstrasivb ab benefio,
'jucundo, gloriosi. In juridiciali ijujlo
(s legitimo. ' ‘
- . i»-® asfixi **•', > ■ ' ■ -■ ■ ’; ■ m
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§. 7. ■ J sedin dityensatione horum argu-
.. Mentorum primo caute \>ersandum
oratori. ' - / j J >
-' Validissima infrontispicio col-
locabit ; in medio stabunt ampli-
ficantia & ornantia ; • sini reserven-
tur ea , quaepercellunt, hoc esl, quae
movent, {vadent,pungunt, arietant,
magnaq; esficacia regnant. :
§. s. secundo -prudenter calebit , ne ai
/ quamlibet qtasiioneniy omnes locos co-
gat trahat que. * < < q
- uendus esl: delectus , ; &
conditio rerum examinanda ,ne ina-
ni loqvacitate •ea dicas , quae ni-
hil ad propositam materiamfaciunt.
Tuto omnino sic ' licet procedere
Inventi thematismonstranda nomi-
nisratio; mox definitione florida
delcribehda ejus; 'conditio''V tum
partes dandae in conspectum; jam-
que explicanda origo excausis Ibis;
qvas seqvantur proprietates & affe-
ctiones , : deinde adornanda cpmpa-
ratio rerum cognatarum, eandem
inspergendae similitudines st acuta
ornamenta, denique sustragia ex-
cellentium auctoritatum vocanda
in subsidium_>
§. p. 'Tandem Argumentis adjungimus
ipjam argumentatione oratoriam ,
qua judkirsatolleBioneconsidentiam
rerum ac connexionem probat exami~
nat%.
Finis (olidae dissertationis est
iteritas adeoque sides, qvae sermoni
vitalem auram adlpirant, viscera
roborant, lacertos movent, vitaecg
munia conservant, His si destitui-
turEloquentiae Candidatus, operam
& oleum perdit.
io. Verum argumentatio oratoria k
DtaleBica illa drssiert (J ordine , (Tnu*
mero , &legibus magis tngemtsts.
Logicus per evidentem pro-
positionis, assumptionis st conclu-
llonis texturam, (uo munere de-
sungitur. sed orator ordinem i-
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stuminvertit; itant interdum mi-
nor primum obtineat locum; non-
nunquam kconclusione per assuraptio-
nem ad propositionem adscendat,
quemadmodum pro Milone argu-
mentatur Tullius. Deinde artisi-
cio longe uberiori procedit orator
quam alias Logicus idque amplisi-
cationibus acerrimis &pugnacibus;
tandem ingenioso consutandi stig-
mate & acutioribus telis ubique tri-
umphat plerumc| ex universalibus
unde Entymema oritur, vel ex lin-
gularibus undeExemplum nasci-
tur, progrediendo: sed his, quia
prolixiora sunt, & sere nota, nolu-
mus ingenia amplius satigare.
CAPUT sECUNDUM.
De Amplificatione Oratoria. v
i. Amplificatio juxta Ciceronem
'■ -gratior quadam adfirmatio , qua mo-
'si'tu animorum conciliat' ini'dicendo,*
sidem-». Tsisi .'-V.
15summaEloquentiae laus in am-
plificando posira est ; hoc enim
pacto ornantur & illustrantur res,
tum exaggerantur augenturqne e-
aedem, tandemqj in animos audien-
tium nunc pulchritudine & gratia
se insinuant, nunc iplendore & ma-
gnificentia intrant, nunc magnitu-
dine ac vi trahunt, rapiunt, percel-
lunt.
Dissert Amplificatio ab argumentis
quatbor modis.
Primo ratione materia; argu-
mentatio adhibetur ad omnia quae-
stionum genera,quae sub dubitatio-
nem cadunt. Amplificatio vero
non nisi in magnis cau-
sis locum habet, in quibus videli-
cet demonstrandum aliquid esse
laudabile, gloriosum, indignum, ca-
lamitosum, laetum, triste, miserabi-
le, amabile, delectabile, formidan-
dum,fugiendum, optandum, secundo
ratione tradiationis , argumentatio e-
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nim presse argute graviter snas
partes peragit; amplificatio suse
copiose, svavirer ,in arenam, decur-
rit. '{ Tertioratione upu, nam amplisi-
cationibus in exordijs ac epilogo uten-
dum
,
in reliquis vero partibus non
msi post ’ probationes. Debemus
.enim ipsa rem primo docere, de-
iride überiori tractatione illam| ani-
misinsigere & inculcare. Quarto :ra-iv'->”=P - • 1 . .J’ •tione sinii-, illa cognitionem intendit,
haec motum & persvasionem v'(pe-
ctat, unice de dignitate & amplitu-
dine rerum exponendarum (bli-
cita_j. | m
6, j. Cernitur Amplificatio omnis, vel
in verborum habitu autrerumdiber-
{s. ornatu. '
. -Verba debent ,esse; i. , sonan-
tia, Ut immane siagitium , consielerati ,
mortales. 2. translatione illustna jut
insidus ira , inflammatus cupiditate, j.
in excessu florida, ut pulstu ambitus
campo actus hostis mari, oriensTrium*
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phis accidens% . Insimus. 4. In excessu
significantia; |utnon surem /cd 'rapto-
rem, non Iterum sed expugnatorem
pudicitia , non sacrilegum sid hosiem re-
ligioni* in judicium, adduximus. 5. In
congerie v servantie ; gradum,' ut,
6 gloria regnorum!. 0 sidus. terrarum !
b 'admiratio populorum! 6. In, Epithe-
tis splendida, ut, ' incredibili* ac pro-
pe “divina cbnsilispistus sitrudeltssimum
civem expulit. 7. In conglobatione.»
vocabulorum idem significantium
acuta; Ut, stabo pro causa Dei angelus
pacis ; ; concordia minifler siveritatis in-
terpres i non pluo silpuce , non vibrostam-
mat
, non jaculorfulmina :&c. Verum de
hisce; infra plenius; agendum, übi ;
Elocutionis naturam ex prosesso
pertractamus. . '
§. 4. sedamplificatio rerum,ex illis' loci*!
• omnibus petenda erit e quibus ipsi
rationes definiuntur, &'quidem abin-'
terni* hoc modo.
. . 1. Ex loco definitionis hominem
quem Logicus nude & sincere ani-
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malrationale appellat, solennius descri-
bere postumus admirandum Dei opisi-
austrina imaginis, bilem characterem,
in contemplationem omnium rerum quain
mundo contingunt conjlitutum, tum in
bareditatem aternafelicitatis adoptatum’,
corpus quidem illi ut inenarrabili fabrica
exstrutlumsc molle,fragile,debite, animo
tamen regitur, vultum erigit adsAe-
ra (s immortali mente manet '• dotatus.
Ad hunc locum spectant insignes
desenptiones, quae apud Historicos
Oratores & Poetas • saepius occur-
runt. Et anivis late patens hic
campus est, ■ magna tamen tempe-rantia heic versandum, ne aut ' cre-
brae fint illae descriptiunculae, aut
immodico~ apparatu vim |&| copi-
am verborum inepte videaris o-
stentare.. ■ - • I
2. loco enumerationis partium, cum
totum- in quaedam membra am-
plificandi causa diducitur. • sicCic.
pro Milone, Luget senatui , ceret
equesiris ordo, tota ebitas consinia je-
nto esissqualent municipia, affliganturco-
lonia, agri denusa ipst tam sicum, tam
salutarm, tam mansbetum civem deside-
rant. Item. in 2. Cat. adhuc pleni-
us; P. C. cui non,forum , in quo 0-
mnisequitat contineturi non camput,con-
sineihtu au iciis consectus , non curia ,summuny auxilium omnium gentium-
non domus commune perfugium ; non le-
ctus, |ad quietem datus; non deni% bae
sides honoris,' sella curulisnunquam va-
cua mortis metu at% insidus fuit. Hic
Tullius, prorlus magnifice & loca
& eorum adjuncta recensuit, ut
pondus & majestatem haberet 0-
ratio. Observent hoc Eloquentiae
studio!!, ac in enumeratione parti-
um , negligant vulgares, sectentur
praestantiores: scilicet annotetur to-
tum generale,mox species collocen-
tur in ordinem, hinc
.
quasi recen-
lendis singulis partibus .simus de-
satigari,redire ad univerlale posTu-
mus & sic concludere. 1
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' s.£x lact notationisstve Etymologiat non
vulgaris est amplificatio Ciceronis
- < tm I V»'» *'T ;'
*<».(.; : w-. . - «V **sedrepente ex homine ianqua urceo populo
** g n - 91 T■* It&aripisc. *,’*'+ * y ill •- .sisaetas esl Verres-, ' redit ad mores Juos ,
nam ex ea pecunia magnam partem ad
se •verrit. ' Ludit jin Verris nomine,
atq; ut rapacissimi: hominis avari-
tiam perstringeret, a verrendo festi-
ve! deducit. At vero ut Etymolo-
gica exphsitioVdissertationi' magis
competit, ita locum'non habet :? in
oratione gravi; :?proinde aut absti-
• nendum talibus, aut allusioncs istae
acute & ex occulto instituendae
sunt; ' aliter si: seceris, ridebunt ste
collegia doctorum. : s :
■ 4. Ex loco ' conjugatorum' qua ortaab uno varie ssimutatur,*-,ut sa-
pere ; sapien •; sapienter j Capientia;
videntur primo intuitu, potilis Dia-
leßia rationes quam Oratdnci 5 colores
posse deduci; sed quando perpendi--
mus loca seriptorum , nec hoc arti-
sicium prorsus negligendiira. Cice-
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recti placuit illud, mihi mn unus ho-
mo improbus , /id omnino omnis impro-
_ ' • 1 ' J J, - ■' • r
-‘ V •4: 0
bitat txstwgunda e si. Item.Terent.
Hom sunis humAninihil . Alienum a me
7 " 1 ■ , ''• - » ' "\sv -•* i"'- 4 'puto. r ({'-/i.- ; -l’ ;
s. $x loco generis ad t ita o-
rationem voluit ,-
t diducere, r ora-
torum Princeps. s ;sentio quoddam di-
Vinumesse Virtutem , &quo nihil ad mira ,
bilitu prastant.rtsqJb alendum in rebus hu-
manis; contempta mim virtute , quis locusv
iiit it ia?, quis sortitudini? quis mede stid i
prudenti amplius erit? uriusex locoj
speciei ad genus sic excurrit o(ecidissex
patrem sextusRe/sius arguitur ,steltruDii ,
immori !ac nesarium saeintis , atque
ejusmodi , quo uno maleficio stelerd omnia
complexa effo Ptdeantur. Deinde per-
git, magna leif humanitatis, multum va-
%
let communio JangVms (sc. \ .Ex hoc
loco, ab hypotkeji ad. thtsin si 1yicissim'
solemus.gelcendere;-ab eloquentiae’
laude in commendationem Demost:
& Tullii contra horum perscqvuturi
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laudes, in eloquentiae encomiumi,
calamum laxamus. 'Cum vero di-
gressionibus & sententiis heic sae-
pius utendum sit , cavendum accu-
rate, ne hae alienae &<prolixiores; i-
stae ob consusionem & copiam * ob-
scuritatern pariat, &ostentationem
. ineptam. * :: ■ ■-•’ ' .j, A ; ;v6. Ex loco 'similium Oratores atque
Poetae 'jucundam s,r aesiamrsciad
! mirandam v exornandi ; sermpnemsi?
habent copiam. Est autem similitudo
vel simplidor; sit in isto, /equitur
mors carptis ut umbrae vel magis cosii-
posita, sit hoc exemplum docet, si-
cui Adulatores , cum 4canas dictum ca-
ptant, nihilpotitu meditantur, quam quod
putant grati(simum \ auditoribus sore. sic
Eloquentia Magiae/ , nisi Unquam pilea-
tor. eam impofuerit ' hamis esiam, * quam
/cieret adpttituros pisiiculos sinire pra-
de moratur in si'opulo: 1 In hoc com-
parationis genere utliter Adole-
scentes exccrceri posssint, nam ; in-
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genium acuit, &rerum invenienda-
rum viam monstrat, haberqj tracta-
tionem facilimam. In oratione post
narrationem & confirmationem-,
similitudini locus est, quae eas hoc
colore illustrat; aliquando quoq> ex
his exordia licebit ducere.
7. ex loco di milium mirisice, am-
;pliari potest Oratio: -Ita enim ■ prorestaurandis scholis disserit: Eume-
nius: Nes; enim tanta, •me aut.negli-
gentia 'aut considentia tenet , iit nesiam
quanta sit inter hanc -"aciem sori ,{&m-
sira ! illascreta (ludiorum % exercitia di-
versitas:- ibi armantur Vingenia , heic
pr altantur, ibi pralit(io, htic pugna com-
Tmittitur} heicn plerumque‘.velum sidi-
httti (ssaxis ,| illic telis splendentibus di-,
micatur, -'sHeic sidere & quast pubere
sordibus si illic in[ignis [ ornatu laudatur
. Orator. . V;.' ' - .'.
g. irae loeo contrariorum surgunt prae-
clare; Orationis ornamenta.- Di-
stingvi autem solesit quadruplici op-
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politione; aut enim sub eodem ge-
nere dissidens, ut amor taedium , bel-
lum (s pax sipientia siTstultitia & ■ ad- 1
‘ vecta dicuntur.: :: Aut negant se mu-
tuo :■* ut amat s non amat , probus non \
probus, suntcj? contradicentia vel ne-
gantia. Aut unum altero privat: ut
lux tenebra ; mors (5 itita (cientia &
insitia, & privantia appellantur.Aut
•urium resertur ad> alterum, ut do-
miniis (s sertus, datum :(si acceptum :
quibustitulusrelatoru corapetit.Ex-
• emplis haec • illustrare non est necesi
sarium|| si tamen' placet,Ciceronem
consule: Et illa fuit pecunia imma-
nis, hac pdrvtila silia tumesta , baefor di-
da illa propria, hac in c&usa in ju-
cundo collocata.. ;Item, Heic jusiitiajl-
Uie injustitia t'si, heicreligio , illincha-
resis pugnat',, heic virtus ] & libertatis
siudiumfllic tis, (s crudelitas , (s domi-
nandi libido stgna tollunt ,r A■%
p. Ex loco adjunflorum sive circum-
slandarum, quae &pectonas & res
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comitari solent, , amplissima dila-
tandi-sumitur- materia live ; illu-
straridura aliquid, siveexaggerandu,
• unde in narrationibus;& deseriptio-
nibus regnat spotissimuraa In ; per-
• sidus considorandae , nomen. Patria,
dona animi,fortuna bona, habitus,studia,
lconsilia ,facia , castu, oratio; *;slrifrebus
notare,placet tempus, facultates,
in umenta agendi, medum (svarios t-
'oentus. Exemplo sit descriptio Tra-
-Janis apudyPlinium:i jam firmitas,
jam proceritas corporis , honor capi-,
tis &dignitas, oris, ad hoc Matis indefle-
xa vmaturitasv. quodam - munere Deum,sesinalis semßutis insignihus , ad augen-•
dant majestatem ornata;, cajarief, nonne
longe lateq, principem o(lentant. Irem
illud Tullii: tandem aliquando Quirites
Lucium Catilinam surentem ; audacia,
slelus anhelantem ~peslem Patria nesarie
molientem , 'Dohisiatisl huic urbi ferrum
stammamque minitantemsex urbe,
ejecimus, Pel emistus shel ipslm egredi-
entem lotrbis prostqvutistimu.
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io. Ex loco Antecedentium, quae ne-
cestitae aliqua rem aliam sequen-
tem post se trahunt ; ut, Ros matu-
tinus k sile resiluttu decidit ,serenum igi-
tur talum futurum esi. a causis dis-
serunt, quod in effectum per se non
instuant. Cic. pro Muren: Nemo se-
resi.ltat sibrius , nesyinjolitudine , neque
in consio moderator atsybenesio. Intent-
pcsiiPa convibia , amoeni loci , multarum
deliciarum comes extrema eslsaltatio.
n. Ex loco consequentnm , pari ra-
tione amplificatio ducitur , sio
Tullius: Luculentam tamen ipsim pla-
gam accepit,ut declarat cicatrix.
12. Ex loco repugnantium , quas sine
oppositione mutua dissident, ita a-
mori repugnat convitium laesioqve:
ut , quem conbitiii insitiari C*sarem
audivimus, cum par esi credere , non
amasse.
15. Ex ioco causarum prorsus
illustria confirmationum, probatio-
num , & exornationum surgunt
/pigmenta. . • Causarsim una efficiens
est,' quaerem producit- altera materia,
ex * qua conflat; tertia forma, peri,
quam talis est qualis apparet: quar-
ta sinis-,propter quemnatura effectio-
nemistamintendit: Hdrsirhomnium
.{concentus'i in .hac cernitur Buchne-
descriptione picturae. 0 ma-
mm argutam , o 'divinum ingenium 'Ar-
tisicis ! ‘ quemquamne indujlria (ssili di» \
io prosicere credibile est ut capta'tabula ,
eaj. i non magna *saucis \coloribus: ite
■ temperatis mistis, vel *miyersam:na-
turam provocare audeat , &experiri , u-
. frumine illa : creando formas varias; an
imitando desatigari citiusqueat ? alibi
homines , alibi besltas cernimus; ‘atsanas
' quidem s formidemus quodammodoil-
<los autem, !ut ,vocem propemodum atque
sermonem ab iis exssiestemm. Quid
caelum "quid cana. ' siußibus maria me-
morem?. fontes, (s silvas, (s mi- >
nantia culmina? bete consit Vitibuss illie
frondosis Arboribus convesiita , Vel • sili'
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aperta F Quotusquisque heic intuetur
(s susiat , qui non hic artem magis
quam ipsam naturam admiretur , aequo
in stmulato plus Voluptatis, quam 'aero
ipso inveniat. Esl; & alia caularum
divisio, quam oratores observant:
nimirum principia £s occasiones re-
rum gerendarum , quae jam vera sunt,
jamsimulau (spraetexta essepossunt,
cum veri ratio, aut per se non con-
slat, aut respecto temporis expri-
mi non convenit-
. 14. Ex loto \tsFeûrim'< Habemuss A•»4- «% i MWBVi« ••-.• «* «Jse i» 'v ~!•< a., iI, •»i iaeque state<patentem amplificatio-
num campum; quod a Cicerone..*
notatumcum studia literarum com-
mendat. ■' Hac adolesctntiam alunt, se-neButem ohleßant, secundas res ornant %
adversis refugium (ssolAtiam probent ,
delectantdom, w» impediunt soris, per-
■'■ r*
’'• ’ -■ » . -i's>•'<> 5s i iM i' ’’ .s'nectunt,, nmscum, peregrinantur'rusii-r...... .aer e-”
santur. . : ■ - - . .■■*•••■
; 15. Ex loco Comparatorum «m-
-----jorum, minorumparium, urri ad-
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Jumentum habet amplificatio ; ora-
toria. Videntur comparata co-
gnationem habere cum simili
quoniam invicem commutari posi-
sint; ' sic v. g. tam sera partit suos a-
nant, quamnos amaresilemus liberos: si-
militudo sit si essingas ita; utserapar-
itu sutsj sictor amare liberos consiet*
'vimus. Caeterum exemplum com-
paratorum ; amplum habes in toto
panegyrico Plinii; übi siorentissimus
orator, laudaturus Trajanum,per-
petuam colliationem ejus instituit ,
cumpessimisßbmanbru Coesaribus,
ut excellentiam maximi Principis,
tanto illustriorem faciat. -
§■ s. v
.
sie ‘vidimus amplificandi proceC
• 'x> ■ ■ •;, 1 ■ ... 4 -i,sum ex locis intermr; jam Teero consit
derabimus eat s quae ex illis externis
habere pojsumue dilatandi formulae.) s
Asama, dePopeio, gravitas Tullianae
procedit: sisijuodnomenunqud in orbeter-
ram lar fuit ? cuiusres resta pares?
quo homine vos , id quod maximefacit
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ad auBoritatem , tanta & tam pracla-
ra judicia seci(lis. A tabulis legum i-
ta rursus colligere placuit Tullio:
Horum autem temporum eum pluri-
w/u resTeemiJJe dicas,tabulas omnino nul-
das proseras, nonne te condemnari necesse est. Verum enimvero, cum ab
hodierno u(u aliena sine, & proba-
tionibus magis qvam amplificatio-
nibus inserviant, ea relinquimus, &
de Exemplis, Prosopopoeia, tum
Auctoritatibus haec pauca nota-
mus.
§. 6. Exemplum est prudens (s tempe-
Jliva allegatio earum rerum , qua vel
tn Hijloriasideliter exsiant censtgna-
ta, Vel ex fabulis acute colligi pos-
sunt.
Exemplum verum, estrei gestae
narratio ad movendum Auditorem
utilis. UtPietatem commendaturus;
Davidis, Josaphati, Josephi, &
Danielis, tum Martyrum exempla
pulchre introducere potes. Quas
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verum appellatur illud , quod
consictum quidem est, veritatis
tamen speciem servat , talia
lunt ea qua ex comoediis Cccctlii, Te-
rentii, pUuti, asikmuntur. salsa sunt
quae nec similitndinem veritatis ha-
bent & manisesto a natura rerum
abeunt; qualia FabuU AEsopicx (s col-
locutiones Animalium in libro , cujus Ti-
tulus OWnis Cetemm quam-
vis illustris sit hic locus, caven-
dum tamen ne ad ostentationem
conglomerentur exepla, tunc enim
orationem potius inflatam, quam
gravem efficiunt.
§. VII. Prosopopoeia cognationem cum
exemplo habet, quia ptrsinissilis con-
venientem /ermonem attribuit.
Exstat specimen hujus rei a-
pud Tulliu: patria tecum Catilina
sic agit (s quodammodo tacita loquiturs
nudum aliquot iam annis facinus exstt-
tit nis per te. Etenim si metum patriay
qua mihi vita mea multo ebarior ,• si
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cuncta Italia-, si omnis Resjp, - Aequatus i
M. Tulli de 'quid agis? Tunc eum quem
effo hoslem compensti , quem ducem belli
futurum ■ 'Udes, &c. i Tales t- locu-
tiones mira gratia orationem mo-
vent, variant, excitant, affectusque
concitant unde in elogiis maximus
earum usus.
§. g. Auctoritates citationes ex o-
mnibus eruditorum /criptis , Theologo-
rum,Hisoricorum,Oratoru,Poet4ru,ad
amplificandas orationesaecomodata.
De earum issu non male disse-
rit Fabius. Credamus sunimis orato-
ribus qui veterum poemata i Veladsinem
causurum ,vel ad ornamentumeloquentia|
ajsimunt. Nam praecipue quidem 'apud
Ciceronem frequenter tamen japud Asi-
vium etiam, &ceteros; quisimiprox emi
Vidimus. Enn\i, Aedi, Paccuvii,.Lucilii,Te-
rent ii, Coctili (si,aliorum inseriversis; su-
ma non eruditionis modo gratia,veru etiam!
jucunditatis^: cum Paetitis voluptati- ,
hus aures 'a forensi ajpentate rejjirent.
Habet enimsiliae ut. sio dicam pe- ;
regrinitas |Termonis, cum . alienis •
potius, quam ; nostris atque dome-
silicis utimur ,: & gratiam; pariter;
atque - decorem, --i Lepide autem ;
'& ‘pervenuste i| inprimis, Poetarum<
adhibentur versus, cu joculariter a- i
liquid'deridemus , ; praecipue; si id
ab ipsis Poetis consictum fuerit..
Inde' (iic.qusp inquit , nnm i;'illa ter-,
rtnt , triceps inseros. Cerberus; €<>■-..
cyti fremitus., transießio Acherontis? At
civilisEloqventiainCuria&inForo;;
ab HiTce prorsus abhorret; ut enim].
gravitatem conservet,& magnarum "
rerum scientiam.profundaLapien-
tia explicet, scholastica illa & de-
clamatoria negligit'. ;
9. sed ille, außoriuium'i , cumulus , ,
r,‘ prasertim inallegationibus peregrina- .
rum lingi)arum ? jujla sapientia gu-
, bernari debet. -'-r;;V '
.
In orationibushilmgvisLnon ad-
misisse Tullium, ex hisce verbis ■
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cqsistat V /cis me praee loqui in latina
. sermone non 'pluifilere , quam in 1prae»
latine ; scilicet quamvis essiet in
utraque disertus , - staudatissimum
tamen putabat sore, puritatem con- :
; servae. Episiblas; Vero &colloquia sa
■ miliaria, graeca & aliarum lingva- ;rum ? formulae"parce & acute ornari
re possiunt, :: ut ; ex . Baudio vide-
J mus. :DissertAt quoque'- & seri*
didactica illam '! mixturam aevo
Jgznntiliani,Columella aliorumaraas-
. {e;notum-'est; sed si quis hodie
| cum eruditio constituta sit isisiirn-
mo, per quandarn jactantiam lati-
na graeca, Hebraea comiscendo,glo-
riolam affectet-, a sapientibus illam
obtinere non potesi;ii£pote qui e-
normem isium apparatura dudum
omnibus nutum, tanquam vanum
& ineptum contemnunt: & cum sa-
tis videant, citatores illos metuere
an [ibi habeatur? sides autvideri velle
legissie multa & infinita: tamenciim
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ex cohaerentia rerum patet, hos ne'
Textam quidem, libroru par-
tem, quos notant , -vel vidisse un*
qua,tanto minus legisse,forte nec in-
veniri illas paginas, nisi inBibliothe-
ciscuriosorum, inde concludere po-
test lana ratio, quantae sit stultitiae,
esse pauperrimum, & aliorum indu-
ffria niti, &.velle videri suberbe
, doctum; Hac qua in thesiex maius-
dustions Bucbneri- notare de auctorita-
tibus t>olui , sida mente condere debet '■cordata juventus. r V V
io. Ultimo & illud notandum;
Rapitis ex locis secialibus d Glori-
osi, facili, benefio , utili , necessario.
• &c. modulos amplificationum peti,, ,
t sicAlexander- apud Curtium .
milites hortatur (i) Ex Glorioso;
tJMacedones tot bellorum Vißores , ad,
subigendam Asiam atque ultima orientis,
illos terrarum orbis liberatores , ernen*
sissyolirnHerculisLiberi Patris terni
nospionPersis modo sed omnibus gentibus
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imposturor Jugunt: ■ (2) ( Ex Facilivix gladio futurum opus , totam aciem
sio patore stußuantem | umbonibus i possepropelli. (3)AbHonestO; Deum tem-
pla ruinis (s ignibus'ejje deleta urbes,
eorum expugnatas , soedera humani di-
•vinique Juris tiohta. (4) Ab Utili;
‘Thaias aciem hojhum auro purpuraque
fulgentem intueri jubet,pradam non ar-
ma gestantem,. & imbellibussxminis
aurum piri eriperent. Tandem a Ne-
cessario amplificat Darius apud
eundem scriptorem. \ ■ st ses non
subejset, necessitas tumensimulare debe-
ret-, ad extrema pertentum ef, matrem
meam, duas silias i Ochum'in jpem hu-
jus'imperii genitum’, illos principes! il-
lamsebolem regia stirpis! duces vtstros
regum instar tinctos habet " I
CAPUT TERTIUM
v ; DeAcuminibus' Oratorum
§. i. Acumen est ingeniosass inexpe-
, ctata locutio,sinsuum , specimine,tam
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contrariorum grAtissitna pugna , a
ditorem ligans ac retardans.
Ab acuminibus robur, decus &plausibile gratia capiunt & ar-gumeca reru,& universus am-
plificationis apparatus; suntq; e-
tanto laudabiliora , quanto partes
ipsae suhjetsum videlicet & pradica-
tum subtiliori indagine, spiritu oc-
culto, & amabili gratia se invicem
vexant attp arietant, ut telo acutio-
ri auditorum mentes persodiant.
2. DiPiduntur in ea , qvasunt supra
naturam, contra naturam,praeter na \
•t turam (s juxta ,
': ' j j >■-'* ■ "l*' ■■ ' * v
; supernaturalia . adpellantur illa
quae ex s revelatione; consiant, ■ taliaea de ChrisiO; /agit in pannis , (s,
W&m «jpi w *•<£$»««« - ? : <*r * v v - &- " -regnat in \ coelo , clauditur ‘ maternis
vinispcui angujla simi universa atheris
palatia : item illud candidissimi va
tumu,. ;
- ■ sponsa Dei satris } parem, sitsilia siljVirgo v nee absjj viro, mater at abf-
• / que piro. ;
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Contra naturum sunt haec 'acumina:
mtpiamest quiubi% est .-Jpyis quis ama-*
tur Agittsuisquis Amatpatiturprtus gla-
dium vidit quamydiem)sertior \ insans
quam adultus.■} ■■ ■Praeter;-natur dm\estillud inDolabellam exiguae staturae
hominem, gladium gerentem insio
. longiorem, a Cicerone' per ■ jocumpronunci atursi ; ;t qbis generum smeum
huic gladia alligabit ? Juxta - naturam
varia habemus, ea que nunc per me-
taphoram ut illud 0 veni: ''
Anglorum porta ssini portus 'stmania
clastes, 'J. ' •
Caslra aquor, balii corpora, cerdd duces
‘s Nunc per paronymiatn • quale' illudi
<5 sehacoriaaclamamm: •" 'x ?s @
*
\\ ■ \ • s s,;v «Grande [enaturis tibi nomen adhasit , o
srgq.
A sinio nomen tale /enator habe.
Nunc per ironiam, ut cast a Penelope
pro vulgari scorto. A'une amplia-
tionem temporis-, ita siirdi audient,ca-
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ci videntj claudi ambulant, inEvan-
dicitur. ■ ;.. ~.J:'/.'. '• y"6. 2. "Cavendam^dlds-lne. nimia < sini
Je X I * N ‘ ■ , . * . ’r-t' ! ‘ ‘ ' ' ■i-V .;; crebra, inepta, (s adsectata acumina.
•
4 ,.Ea ? enim contemptum :poti*
ps} quam gloriam pariunt: quem
ut evitemus , scjendi.ru est n.cbiie
ingenium reqviri, ex quo fonte pri-
;md' emanant: tum Judiciup, /olidum.'■..T --'s' . '
}|RWiseW^9siP,m^§t{qnaev
tempora js&^p^ ipsas res
maxime.-,?decent. Accealtsstqrtio
Ltßio philosephonm , Ciceronis,
, necat, Flori. paetarum: Horatii,Mar-
-••
. <* wv?v-. .«m , ,*•■ n#** V linxi i-
tialis, ac er recentio Oveni &
Massenii; quibus adde e paribus
praecipue Nazianzenumu,.
CAPUT QVARTUM.
De Generibus : causarum : et . sta*
|.* **. ■*“ > 1 w*'''' ‘ • ■,'«;; ivictt. -*4~* \
.■
: p 6 c TIBUs. ..
y, i. Genera tusarum., quemadmodum-
. V principalem scopum monstrant ,... quo
c odimure deleni rts (s atumina e
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suu lucis collecta , ita numero qao%
simi tria:Demonstrativum,Deli •
berativum, & Juridiciale.
Philosophi nonnulli & Rhetoresecclesiastici, quartum genus ni-
miru Didascalicum adcliderut,
& illud in explicatione thematis
tam simplicis quam conjuncti di-
cunt consistere. Hucque reserunt
/aeras conciones, dissertatidneiAcademi-
cas, tum quassis lepum interpretationes.
Verum enim vero causam nullam
video, cur siarumrerum tractatio-
nem adimant Demonslrativo 8c De-lileratipo ? cur Oratoriam ad libel-
los tantam gentilium restringant?
Ollae tamen calculo Doctorum,&sacras ac civiles 'continent oratio-
nes. Qvibus ex aequo competunt
argumenta docentia , illustrantia,
amplificantia; quae ad doctrinam,
probatione, expesitione Ipectat; Co-
sidera indole & officia Declamatio»
nuEcdcsi acticarum s suggestu pro-
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ci 2tarum' ,nonne accommoda-
te eioquendo, laudant Deum & e-
jus opera , tum Chnsti beneficia?,
nonne dehortantur & peccatis ■ &malitia? hbrtanturq; ad sidem, con-
stahtiam,-& patientiam? nonne Iva-
dent honesta & dissvadent a vitijs
& criminibus ? ! nonne consolansur
dejectos debiles; docent, consterna-
tos erigunt, animant • vivificant. Et
haec talia in suo soro meditaturhaud
dubie orator civilis; quamvissnon
pari intentione, &ex iisdem son- :
tibus^Hus?asfixi : *;■,
§. a. Caeterum Demonstrativum in Un-
1tde & ziituperio persinArim, rerum (s
saßorum occupatur «b samam., ex-
emplum , deleElationem , respicetque
tempus tprajens: •
Pertonas commendabis <*■ •' ab
antecedentibus, stemmate, patria,pa-
rentibus. -|6 a
’ concomitantibus. ,. bonis
animicorporibus, fortunae, y.k con-
sequentihus morte , luctu , quere-
■n. r _
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la bonorum, Pacta extolles, vel j
vitupeno adsiries; ductis argumen-
tis ab benesio , inhonesto; utili,
inutili; facili, dissicili; jucundo,in ju-
cundo, Res vario modo, pro in- |
dole varietate illarum. sic cae-
lum, sidi*) dementa , animalia, piam*,
gemma , lapides , regiones , stumina,
montes , urbes, aedisici a (sc. sua admit-
tunt encomia 5c elogiorum appa-
ratum. Ad hoc genus spectant
orationes NatAlitia, Panegyrica, Gra-
tulatoria, sunebres, IntuBivx: Qyaeo-
mnes ur hoc tempore usitatac , ita
floridiori dictione, amplificationi-
bus <5c digressionibus cum judicio
exornanda?-
$. 5. Deliberativum est quo svadmut
(s dissundemus.
Materia hujus sunt res possibi-
les , utiles, futurae; cum de prae-
teritis vana suseipiatur deliberatio.
Huc spectant orationes adhortato»
rU, dehortatori*, monitor:* , conciliato•
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, petitori*. interce,JhrU, Qvae Ut,
in aulis maxime dominantur., sio
gravitas rerum, quae hic lucere de- r
bet, severiori stylo temperanda. ? -
4. Genus 'juridiciale accuskt t>el side*.
/wsindit ut conservetur. jusiitia. . ", .
Objectum], ejusTunt lites; prae- '
.. {critae, & quidquid, iustum, aut inju~
sium tangit Hujus loci duntOra-
tiones exposiulatorU , cominatori<es
cjberitnoniales , .acujatoria . , : apjxogeti~
c£ jurgatoria , deprecatoria, tEt quo»
niam harum^usus ;’ spectat curiam,’■-
ideoq; planum Termonem,
■ & rationes firmas desiderant, spe»'cime hujus negotii extat apudCurt.
iibi'6,c, io. in, actione Alexandri
Philotae. ’ , • {^{J
5, His sintplicihm 1 dicendi generibus
• v. addunt nonnulli mixtum quosi sM-
, Commoti maxime temporum
■ exemplis ; , nam Tullius .in;ea o-ratione, quam ; pro'.Marcello dixit»
frussice contemperavit ea,qya?su.ns
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& demonstrativi & deliberativi &
- judicialis generis; sallor tamen,van
non in talibus orationibus unum
' clavum' & 1 giibernasfieri - teneat,
ckerae.digressionussi vices obeant?
•$.6. Horum <trium dicendi generum as-sero status appellatur,discribi-
"r‘- > turq; principalis' 1 quajliojex *prima
-( causiruni prostißione enata, summam
<*•: totius reicontinens , ad quam'omnia
'argumenta'colliniant. : r
"
v ;:,V' si?*”5 ' i.:1Non accurate: judicant , qui
hanc doctrinam negliguntquasi ju-
dicialibus ■ siahtumodo causis inser?viant; cum siamenss in omnibus
locum > adsignent senpsores
simi,Vossius &Kirchma jenis.Qvin-;
tilianus quocj; aperte
(latum nonnulli ad judiciales tan-
tum pertinere materiasputaverunt. Qt>o- \
ruminscitiam , cum omni triagenerasu-
tro Jextqvutus ,•<res ipsa ■ deprehendetlscilicet exempla ipsa contrarium
iibersim docet. ;: Neque status ad
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eos solos spectant quae accusens &
desendunt,verumetiam eos,qui ne»
gant & adfirmant. • sive übi . unus’
adserens, alter existit contradicens.
$.7.- status sini ; quatior Conjectura-
' lis,Fin:t ibus 9valitatis, egiantitcitis.
Conjecturalis defacti indole con-
jectando sertur per ;cansas & ra-
tiocinationes,' ut sciat quid factura
sit nec ne, interitus est : unice in bo-
luntatem, 'facultatem , sigria.' ‘Finit
nomen rei \& ;.facti explicat accu-/
satdrio & desesisorio processu, nam
ambobus siia reservatur pugnandi■industria. •. svantitatis , magnitudi-
nem & .exilitatem-exponit injuri-
arum : ssunt, enim/ nunc minores
vel majores; nunc
’
verbales aut
personales. £>valitatis , disceptat
de . rerum’ & factorum indole ac
genio. Estque vei negotialis qui
qere futuraper deliberationes agit;
vel juridicialis- qui! praeterita judi-
cando rationibus & scriptis ven-
tilat.' . ;
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CAPUT QVINTUM.
De AFFECTUUM tractandorum
■ ' ,', k ARTIFICIO» ; * ; 1
§. I. :Imperium'elosiirtiU-ts vetui tri~
umphMistuus in , cmmtitne asseciu-
'um cernitur. V 't.' , "
Qvamvis apud siccos stoicosparum prosicimus hac civili-tate; apud amoeniora tamen
ingenia gloriam inveniet: unde sit
ut orationis sensus transsusiis in a-
nimos auditorum ea exaltante suh-
siliant commiserAnte mgemiseant-, ornan-
te mirentur fremant invehente solli-
cente erigantur; horreant comminante;
commendante diligant ; iraseente exar-
deseant; ut exijiimts unum oratoris inge-
nium hei delatum boce, i>el t>ilratum o*
culu, vel manu mijsum tot eorsoribtu in-
fluere , tot regere , tot animare mentes
quotAuditores, pr aslentes habet,fflbod cu,
apte efficit; tot vulnerainstigit, quot ocu-
lorum conjesiut: tot tela intorquet , quot
conatus vocis; toties palmam metit-, quo-
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iiesi manum i motet , ■■'net.siplurAcerba ,
quam vittorias loquitur* Conser nunc
Fulmina vatum Esiajae, Amcsi,Pauli,
& ex Patribus Bernardi.. >s
$.2. Ipsi vero adsettus nihil aliudsunt
quam motus animi, orti ex appre-
, benjiqnt bonipel mali ; hominem adeo
/ : turbantesut dc ijsdem rebus non eo-
sdem modojudicet.
Consideratio harum Passionum
pertinet in tantum ad medicorumscho-
Um, in quantum valetudinis exiliis-
aestimantur commoda • vel incom-
moda. :i A nature rerum peritis co- 1
piosius tangitur,m quantum illarum'
origo & indoles explicanda, quod •
felicissime perseqvutus esi: Charte--'
sinis in libro de Passionibus 'animae^
cjueinisto themate ipsia invidiaiion-1
dum potuit < culpare/ sed ab oratore
ita ventilantur i affectus ut argu-
mentis docentibus & ornantibus,
'majestatem, admirationem, glori-
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am, ista concussione & motu su-
peraddant. Inde qui arnnnt, deli-
cta neghgunt, contra qui odio ar-
dent, ista ex-aggerant: qui concupi-
siunt jucunda bonitatem quoque in-
cludunt; iit quihac indole carent,
aliis passiombus vexantur.
§. 5. Dividuntur affectus in vehemen•
tiores Q' 1emorer. Illi quatvor nu~
merantur i.Amor& odium. 2. lae-
titia & tristitia. 5. spes & me-
tus. 4. Ea& indignatio, undeae-
mulatio & invidia.
‘: ■Ex mente stoicorumtotidem
simt animae passiones. Peripatetici
'Vero, quiHos affectus,non extirpan-
dds, sed moderandos t ratione pu-:
tabant, plures adhuc invexerunt.
sed.ut hi ad praedictos reduci posi-
sunt, sic illorum exponere natu* •
ras & lubdivisiones , Oratori’ non
incumbit, cum artificio affectuum
commovendorum , unice maneat,
contentus. >'':r: }; ■ ■;' V •: ’ }. :„ -;
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4. Ante omnia, consideree debemus ,
tum quomodo asseBut mobeantur
stiqs quo paBo componantur.
Latitiam movemus considera-
tione bonorum, quaepraefixus fortu-
na repente suppeditavit, spem erigi-
mus si id sato divino consigere dici-
mus, quod omni labore quaesivi-
mus. Dolorem componimus argu-
mentis doctrinalibus & svasorijs;
iterum exaggeramus si futura ma-
la, quae ex hoc casu exspectantur,
graviter delineamus, dictum inij-
ciraus, si pericula publica & priva-
ta inspicimus, eorumqj magnitudi-
nem exponimus. Iram concitamus
quando atrocitatem facinoris, lact!
innocentiam, laedentis malitiam, &
damni diram faciem desenbimus.
Pudorem incutimus, cum turpitudi-
nem & inhonesta signa horridi sa-
cti exprimimus, Amorem concilia-
mus, si id velle videris; quodrarum,
charum, utile ac jucundum erit Au-
ditoribus ; &. sic de caeteri.
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/N*, v \ j§.r.Llt doctrinaasseßuumeliusillustreturt
unum aiterumpe exemplum adponen
placet,, in quibus', ista commoti non
~-;. male exprimitur.
Aristides ut Antonio Impera-,
tori persvaderet urbem smyrnam
restaurare, miserabile ejus satum i-
psi per hypotyposin hoc modo ob
oculos posuit. Jacet smyrna orna-
mentum ohm Jstai Tui decusimperiso-
mniasimi in cinere: clausus esl portus ,
perierunt sori ornamenta', collapsagym-
nasia\ jucundijjima urbs luBuosum
saBa speclaculum ruinarum Is tada-
'oerum tumultu olimfloruit, mnc deso-
latam perslant zephyri : Ad quas
voces coelum intuens ingemuit An-
tonius. Etiam a modo rerum ge-
ilarum & ipsa velut facie affectus
moventur: ita Virgihus
Volvi Euryalus Cetbsi , pulcbrosqut
’
* ' per artus , .
Is eruor in que humeros cervix colla*
1 > ' . p/a recumbit. ,i;
■ Purpureos velati cum flos suteisus 4ra~
-
,
tro ,
Langvtscit mertent UJJeque papavera
\ :.V;v v'.'v' -, v
' collo
o—• ’ . »-•» ' semisere caput.
Plurima talia exempla in Poeta-
rum Icriptis habes. Nec calami Hi-
storicom hos flores negligunt; Cur-
tius praelium & ardorem pugnan-
tium satis graphice descrspsit Lib.
3. cap. 11. Tum Ivero multum sangbt-
nii sisum esl ; dii£ quippe acies ita.
coherebant , ut armis arma pidsarent ,
mucrones in ora dirigerent. Tum de-
mum promovebant gradum cum hoslcm
prosiaberant. Tum Vero similis ruina
sirages erat: tsc. Oratorum quocg
labor magno delectationis sensu in
talibus luxuriat: sic GustaviAdol-
phi heroicos spiritus delineavit Fer-
rarius : Jguisaudito tantu magmCustavi
nomine, quo nullum unquam clarius in
terrarum orbe suit , non trepidet , atque
animo linquatur , Etsiamsi iseciem ejus
mitem sbi figuret, ponat que ante oculos ,
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faciem tote , orbe secundam , oris 'sit
corporis dignitatem : etiam ' hojlibm
laudatami auream ecesariem laßea ter-
>«•<?■■ genis que saskm-, ■ placidam lumi-num statem , frontis honorem, sipri-
Pato cmtigijjet , imperio dignum: lacer-
stos illos torosis , 'imperatorium statum
gradumve , (s ctmßis agminibus supers-
minens celsz ' proceritatis'.decus, quii
' si adsießum praltantis trepidi concipiat i
concttjjum terribile motu casanem, non
tam telorum quam oculorum dc minarum
eonjeßum , (s pel ante stgna volitantem
'cogitet} Vel interconsert mos hosies qua-
cunque incederesslragem, | lußum
,
* Va-
stitiemque inserentem, (sc. Praepri-
mis extat irae & aliarum concus-
sionum animi egregia descri-
ptio in Argenide Barci: 3c quidem
sub persona Poliarchi: multa illa
atque atrocia brevissimo tempore
animo suo complexus est, quam
do in ista verba erumpit: Hanc i-
g 'tur mihi gratiam retulit Hyanisbe, per
mea , meorum que vulnera incolumis ?P*
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tebam incautus venenis-, ejus Medicos ad-
bibebam agritudini meassid noluit mc
perire , nisi ante contemptus , (scoram
violatus, non abjudicatam modo, sedsa-
smatam Argenidem in sui silii collo a-'
's
jbicercm. ; Misisti .me ad istius mortis ,
Atrocitatem,.. venefica ? iHa sunt Utera
hac prmijsk , hac concepta inpenattim -
, deorum \ auribus (aeramenta? stolidi9- v
rem t»e, quisidem exsie stabam , in Afri-
'ed. sed non inultaseselleris. Contra-
ham tecum certamina, contraham her-
cttle ad internicionemtua gentis. Quid
cogito amens • .;& longorum solatiorumspem, tanquamyisturus , sollicito? Non-
ne tiides quos perire illico , sed tecum
oporteat? ibo. (s carnisici idi adimam
finitimi, qui per meam viBonam .sar-
ane regno potitus , etiam hyrnenaum oc-
cupare non dubitat; &inverecunda Ar-
genidi 'fili tem ejus [anguine rubere sa-
ciam, Tum . malignum hanc senem',
hanc, larvam, hancfabulam obtruncabo/\
priusquam ad auxilium ulli procurrant.
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simul ipsi Argenide, Argenidi inquam.
Hesit miser in cogitatione decreti cru-
sed quid attinet virgini amanti
sangvinem mittere? melituslagitii sui
memoria, meo vulnere morietur. A-
periam meum pectus, ctT m/or *.v-
undabit, injiciam me totum in suriarum
omen trepidanti. Nam nisi mori sio vel-
lem, possern exire meos milites, pojjem
hac teBa incolumis in hostium capita
tssundere.sed viVere nolo ,slnon reconcilia ■
ri posstm Argenidi. sed illam Virgilia-
nam deseriptionem tempestatum,
& inseqvnti naufragii, quas exstat
lib.i. ssssieid: praeterire non licet
ob structuram mirabilem, tura as-
sectuum vehementem concussio-
nem; sio autem canit Poeta
Venti Vehit agmine facto
silia dataporta ruunt (s cerros turbi-
ne perslant
Incubuere mari, totum% asidibus imis,
Una surpsynotussaruunt,ereberis procellis
Asricus, Osvastos Volvunt ad httora stuBo.
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Insequitttr t lanior% Virum sindo% ru-
j
‘ s. ■ 'dentum. '.
Eripiunt suhito nubes, 'coctum diemque
Teneroru ex oculis. Ponto nox incubat atra.
Intonuere poli y (screbris
’
micat ignibus
V'- - ' •** •' *ibtr:
• „;,sv
Prasentemssc Virisintentantomnia mortem;
Extemplo AEna solvuniur frigore membra:
Ingemit y (s duplices tendens ad sidera
palmas.
Taliaresert: O terque quater beati,
shieis ante ora patrum , Troja sus tute*.
< \ :’xV: nibus altis
Contigit ~oppetere ~ &C.
TaliajußAnti ,slridensAquiloneprocella ,
Velu adbersa seritfluctus$ ad(ydera tollit.
Fraguntur remr.tumprora a\>ertit£s'indis
Dat latus: insiquitur cumulo praeruptus
, ;v'aqua mons.
Hi Jummo in fluctu pendent; his unda
' ■ ' 7 . , dehtsiens 'Terram inter fluctus aperit , surit a[lus
' V : arenis. % "
Tres Notus' -abreptas' in fixa latentia
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■: -4— tres Eurus ab alto Pl' ■Inbrevia (ssjrttisurget irnijerabilePisu)
JlhditsyVadis. Atsagger cingit arena. '
Vnam quaLycio <“sidum Vehebat Orontem,
Ipsiusante oculos ingens d pertica, Poplus
In puppim serit: excutitur , pronus que,
-
- , . agi(ier fd(ibidem
Vehitur in caput , asi illam tersutim
Torquet agens circum , (s rapidus vorat
. aquore Vortex,
'Apparent rari nantes m gurgite Pasio,
, Arma virum tabulae (sTroja -gaza.
■’ ?-r J per undas o,'' /":V
Jam Validam Ilionei naPem ;jam sortis
■ :•' : ' - ■ ' " ■ Achata, , •Et qiiA 'bcßus Abas t & qua grandius
• \ i v. “ Alctbes y.
'Dicit hyems: Uterum compagibus omnes
Accipiunt inimicum 'imbrem , rimis
- ss- ' 'Myrsi;tiseunt.
_s Vides, Ait. Cl. scesserus in notis ad
saanc locum, ut ad veritatem rei omniahic
oculis subijciantur. Jam* primum cun-
cta plena sunt tumultus, Miscentur ven-
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ti, fluctus, clamor hominum, fragor na-
vigorum , uti soUt'in periculo & magno;
& improvilb. -Deinde essio tota - oratio-,
ne horror, & ffridon unde vis ventorum
& fluctuum inter st pugnantium copcur-
sus, & navigerum fragores velut auribus
percipiuntur* Qvam 'autem nsiseribili*
cst ista navium jactatio solutio t
gc tabularum homiuurnquc mixtim stui-
tantium lamentabile spectaculum AEst&
in cpmpcsitione non leve artificium rijs
'fresyetccc. . Tale, illud .* una Eurtuque
Netaeque ruunt: item ; luse quitur clamor
que virum , siriderque rudentum, Item :'
bisumme 'in stußu pendent , ha uni* de-
hitteniterram aperit, Nil prosecto inci-
tatius: Hic dici potest. Denique in ipsis ,
vocabulis, quam omnia convenientia l
Quam volubile illud volvunt? quam lignar
tum illud ruunt ? putes in lapsu slrepi-
tum & tumultum audire. Qvam gran-
de ac timendum illudprarupttut Qvantum
facit motura litera R.rn isto : creberque
procellit Afriem ? itern : jlridentAquilo-
ne procellae. quantumvero simum in istis;
Insequitur clamor virum , stridorque
rudentum? At in his, trebru micat igni-
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itu siber, putes hiatum aeris cernere, i-
jasasque fulgurum ignes claritatis summae,
quae in E & I vocalibus inest, oculis de-
prehendere. A & V rebus tristioribus
conveniunt. Hinc illud eripiunt subtt»
nubes cistumsai item , insequitur cumulo
praruptut tqu*. s. ventum indicat cum
sono. Igitur habes in illis; a sedibus t*
mu Eunuque Notusqtse.hd pollremum o-
mnia Gc luat expressa inventione, ordine,
verbis, ut ne pictor quidem penicillo me-
lius , autcoloribus pollit.
\j. 6. Leniores Assectus , bulgo rsr , cer-
nuntur l>el in oratore , vel penes Au-
ditores.
In oratore fulgebunt pruden-
tia, probitsu , henebolentiA. In Audi-
toribus hebenda ratio virtutum, vi-
tiorum, dignitatum aesetum & sor-
tunas. Ira, inDemonstrativa ge-
neris maceriis, laetitiam urgemus
& gratiam. In Deliberativi, me-
tum, fiduciam, pudorem & impu-
dentiam. In Juridicialis, iram, le-
nitatem, amorem, odium, ingigna-
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donem, invidiam, misericordiani.
Atqui ut sine * hoc artificio Aeca &
jejunaest omnis dicendi svada. Ita
cavendum sedulo ne inepta, ridicu-
la - & sordida evadat illa' commo-
tionum sollicitudo, scenicis gesti-
bus plena, plena ineptiarum.
■ PARs sECOAD
De Dispositione
CAPUT UNUM.
Tam ejus ideam monstrans.
§. i. Disposttio esl rerum* jammagna indu-
>v Jiriainhentaru collectarii , juxtaJk-
'
'
' at 'partes-
,
curtosi (s nobilis distributio.
Catena omnium gratiarum
& pulchritudinis mater, &
condimentum ingeniorum amabi-
le& dissido sine qua squalct co-
pia verborum, acuminum nitor &
rerum dicendarum übertas' Unde
maguus scaliger' praeclare scripsit,
illud quo nihil )>el in animo, hei inoperi
sapisntis admiranilius est , ordinem dio
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sine quo natura exsiare non Potesi. Ni-
hil enim Absque ordine 1>el meditata esi,
vel essecit illa.
§. 2. Ejl autem dispositio alia natura-
lis , aha arbitraria, alia artisicialis.
Naturalis, quando materia, quae
explicari denec, juxta naturas leges
elaboraturi itaTi quis vitam homi-
nis conatur describere, per astatum
gradus omnino ambulabit. Arbi-
traria tantum animi exercendi cau-
sa ab eruditis eligitur. Ita scup-
pi9 in orationibus de opinione (sinobilio;
Erasmus in encomio Morias va-
rietatis, utilitatis & acuminis gra-
tia luserunt. Artisicialis juxta nor-
mam certam res dispensat; & hanc
nos hoc loco maxime spectamus,
3. Ejus vero partes sex sunt ; exordi-
um ,• Propo l(itio-, NarratioConfirmatio*
consutatio (siEpilogus.
Ex hisce Propositio (si confirma-
tio sic sunt necessarise, ut nunquam
abeile possunt: Reliquas, nec in 0-
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mnibus orationibus occurrunt, nec
quando se insinuant, eodem ordi-
ne disponuntur, 5cexe:npia scripto-
rum copiose docent.
§.41.sxordium est primapars orationis,ani-
mos auditorumincitaris adaudiendum.
Hoc est vel generale , quod di-
versis materiis accomodan potest:
vel sieciale , quod ob notas propri-
as, pluribus aptari non decet, nisi
per crines trahatur sordide. 2. oh-
(iqvum, quando animus auditoris
per ambages circumducitur, ut
proloquium illudHeinsianum, prae-
rnnTum laudibus Pediculi: Vel
re sium, quod aperte accingit se rei
dicendae. Cererum, eauste sinales ex-
ordiorum sunt benevolentia, atten-
tio, docilitas. AsssBiones, brevitas,
splendor, aptitudo ad materiam.
Fontes, sere singuli argnmentoitirn
loci interni & externi.
s. Propositio est altera cs praecipua
orationis pars , qux sunvma rei
contenti, de qua est dicendum.
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Haec est si) vel expressa, cum
clare denunciatur quaestio venti-
landa; vel «caelia, cura per cunicu-
los tandem emergit. (2) Vel sini-
plex, quae orationis cardinem ad
unum momentum resert; aut cem~
positu , quae thema proposicum in
plura membra distingvir. sed o-
mnis propositio erit pkna y nihil
negligens eorum, quae ad princi-
pem causara cognoscendam spe-
ctant; tum clara (s evidens , ne audi-
torem aut nube allegoriarum, vel
alia oblcuritate confundat.
§. 6. Narratio esi tertia orationis pars
rem ut gesta esi commemorans , ad-
ditis circumstantiis quis ? quid? uhi?
quibus auxilijs? Cur? quomodo ?
quando ?
Haec est vel itera, de cujus si-
de non dubitatur; ut acta histori-
ca singularia. Ve! quasi vera, ut
parabolae 8l visiones. Vei Fisla,
ut fabulae. Virtutes narrationis
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sunt, brevitas, planitas probabi-
litas. . "
§. 7. Confirmatio esi quarta Oratio
. pars , , qua Propositionem rationibus
& amplificationibus roborat (s com-
. munit, :-',v ; ?'■■ s* ■J
. Eli haec vel simplex , quae inpro-
bando & amplificando occupatur,
• vel cdmposita ,• quae litationem:e- ■tiam übi opus est annectit. : Vir-
tutes : ejus ; sunt (1) . dirigere ar-
gumenta ad scopum; 2. per Enty-‘
memata argumentari. 5. dilatare
orationis corpus idque exornare
variationum, c descriptionum , ; &
sententiarum pulcherrima mixtura.:
4. Digressiones inspergere Politi-
cas, acutas, ■ nitidas, in ; quibus ta-men0 delicatissimus modus servan-
dus. ' . ■■ ; m
jT " \ • #
5. g. Consutatio quinta orationis pars y
salsam ' thesin infirmant rationibus
tj sartim'depulsiriisy sartim resilutio-■ 'iriis,si'sim I!© \: H &
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; Idque; hoc processu, i. fin-
gula adversarii argumenta iri • or-
dinem • collocabit. 2, genus , argu-
mentationis observet, inque eo
saisitaterrmotabit/ 5. firmiora te-
la opponet. 4. Conclusionemad-
vetsarii contraria tyliogisini < con-
clusibne debilitabit;:: Ab rj oratore
haec peragenda sunt artificio non
■ logico sed tecto, stratagematibusacutis, denic|j concentu rerum &
verborum ampliori.
(). g. Peroratio e(i (exta orationi*pars,
concludenti modum osiendens.
Epilogus est vel suecejjtym (s
nitidior , vei abruptu* (s contumacior.
virtutes irae sunt: 1. repetenda_j
breviter optima ex iis quae hacte-
nus dicta sunt, 2. addenda vota 6c
actiones gratiarum, si materia po-
rtulae , idque verbis esficacibus, di-
cendi gener,e florido, sententiis con-
citaris , ut imprerssus auditorum
mentibus aculeus inhaereseat.
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PARs TERTIA»
De Elocutione
CAPUT RRIMUM.
De Elocutione uni veroni»
& scorsim de Elegantia, vari,
ationci Disserentia Verborum, 1
tum peregrinarum vociimV
usu.
§. 'i. 'Elocutio est rerum intentarum &■
dispo/itarum per decentia icrba, sen
•]5 ienttM desias, r acuminapenetrantia
. florida xexpositio ad persundendum. , '
Post inventas res, quarum cognitioin (olidum prudentiae & ingenio.
•. est : adseribenda, de elocutione
laborabit eloquentiae candidatus ,
quae exercitatione crebra sio robo-
ratur, ut possic & diserte & orna-
te & copiose de omnibus rebus ita
verba''.sacere \ ut,' quae loco , quae
tempori, übi & quando dicendum,
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quid personarnm i gradus
& dignitas, de quibus, & ad quos
dicar, sapienter dispiciasi x Nara
pro conditione \horum omnium,
alia & alia figura utendum essi ;' E-
• nimvesd de pasiyis'amplisiime per-; 1
orare, & de ■ majestate 'regum . &
regnorum,, summisse . dicere,/ sini-*
. titiaest.,
§. 2- Vt univer/am elocutionis ideam
’. facillime capias , adverte animum ad
: decem bae requisita , -qua ’■indolem* e-
- jus non male declarant. ; ‘‘ ?;/'<'•;;-
; 1 Inter haec primum locum tenet
/elegantia ;Vsecundum V Variatio•/ terti- <
um disserentia Verborum quartum,
consideratio vocum 'Romanarum, deri-
iratarum a 'gracisi Quintum dignitas
lucens in tropis ac figuris. /sex*'
tum Compostio. . septimum notitia}
/criptarum. * Octavum stylorum disiri- i
men: Nonum exercitiorum ordo (s Va-
rietas. Decimum ■ Analysis orato-;ria ; hisce 'lingulis bene & funda-
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mentaliter cognitis de elocutionis
natura aliquo modo conflabit: qua:
vero desiderantur, ea, jugi lectione
& acri judicio,: ex omnis evi scri-
ptoribus supplenda. ... - .m*,
§-::i. Eleganti* esi primum requijitum
' elocutionis i in verpi* tum smgulis per■ se, tam ' collatione cum diis , latina 'lingva : puritatem & evidentiam
conservans. ' ij- . V-
puritas id potissimiim ; siio jure ,
postulat, ut primo ipsa vocabula in '
se, & ' silia . natura considerata fint
propria, usitata, latina nitida fugit
autem impropria , barbara, peregri-
na, obsoleta, sordida, a Romani oris -
castimonia longererhotissima. De- -
inde ut conjunctio’ singularum vo-
cum 'concordet' cum usu recte. &
accurate loquendum. ' Neque e-
mm sufficit ut verba separatim spe- >
ctata fint latina,. verum etiam ut
to ta' junctura recte cohaerear. sic
HerberAre lasinum est, aliquem item,'
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super pariter, sinem etiam : sed ver-
berare aliquem super sinem , pro pro-
slernere & arietare, nemo, nisi cum
risu inteliigentiurn, scripserit. Per-
sjncuttxs vero amat & sectatur sa-
cilitate simpheitatem, veritatem,
relegatque ex doctorum subselliis
obscuritatem quocunque demum ti-
tulo irrepat, sive per allegoriarum
laqveos, vel amphibolias sophis-
mata, aut trajectionem inordina-
tam verborum, tum affectati laco-
nifrai ridiculam ostentationern, aut
consimilem } nogarum apparatum.
EnimVero optimus juventutis (s doctor ,
(s effor ejl , penes quem , paritas '&
persjpicuitas, in una /ede morantur.
'
•*
4. Alterum' elotutimis ' requisitum
esi variatio, qua singulas varianda
. - orationis vias osiendit. *]
• v Ea sit aut Grammatice , vel Lo»
gice aut Rhetorice.
'
Grammatice i-
terum quatvor modis 1. Per enalla-
gen, quando nomen mutatur in ver-
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; bum ■ Plato 'esi Philosiphorum sapitntisi
simus: Plato singulos jPhilosiphosJsiipi-■ entia 'antecellit Adjectivum in sub-stantivtim; :Plato qua ’ ceteris esi vir
'jkmmt ■> sapientU. Activum ; m
Passivum; a Platoni reliqui vincun
tur (apientia. 2. Cum easiunumeri , gra-
dus permutantur. . sic * Christus Ho- *
minum: sanctissimus. Christi emi-
nentia; jure: habet : elogium : san-
ctissirni: Gloria manet i: Christd*
sanctissimo;' . angeli i' venerantur
Christum sahctissiraum.* i O Con-
sle quamingens '&• mirabilis-ima
sanctitas.; • Gentes' benedicentur; a '
- Christo, in ejus sanctitate/ 9. Cum
iocula’i ejusdem signiscatitnis aliud • pro
alio ponitur. Ut'domuscaedes: Pe-
'riculura/discrimen:-; Gladius, ensis:
Diligens navus,impiger." t sicCurt:
übi intravit' animos 'pator id metu-
unt, quod primum'formidare caepe-,
runt, notabili variatione& in una
: periodo dixit: item alibi*,
’
Lydiam
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tepistt, sytizm occupasti, : Persidem
tenes , Bactrianos habes- in petestatt1,,
Indos petisti. Putabat quippe scri-
ptorum florentissimus , ad cultum
orationis; &'l concinnitatem--perti-
nere, in- tantilla iexpressione,vo-
cem eandem non temere repetere.
4. Cum personae, tempora, per-
mutantur,vel verba quae adsinem ha-
bant' sensum connecturitur. iUt in
illa; Curtiana i descriptiqne. Persa-
rum erant i* Barcanorum '.equitum
duo millia suere, Medi habebant-, pe-
ditum decem millia sec/uabantur/Ar-
menii xl. millia miserant: s* Hyrca-
ni sex milia i expleverant. Derbices’
xl millia 'amaverant: Hos duo mil-
lia eqvitum comitata fint- A Ca-
spio mari pedester' exercitus sene-
rat: ignobiles Asiae gentes; dupli-
cem paraverat. Vides ' copiam ti-
biiraitandam, .ut declines tumi-
dam inopiam. / ;V /
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§, s. Logica Variatio decurrit perpleros %
inventionis locos, quamvis bae sitcom-■ {mutatiorerum magisquamverborum,y ut docse docet Bucbnerus. • '
. : , sic Definitivum mutatur in De-
finitionem; Rex, imperii caput. To-
tum inpartes,Logica , ratio inveni-
endi , disponendi,argumentandior-
dinandissntebdumpermutantur con-
traria, est absolute doctus, est nihil -
minus quam eruditus, & sic de eae- t
teris. v a ■ •/', .-V5.'/; vAt Rhetorica variatio omnes Jplen- .
dore , acumine (s gratiasiperae. Fitq }
illa , per troporum ts.figurarum varia-
biles ideas. , -. . ; s.- i’ v' ■ ■
Exempla habebis tum in vocibus
aratis • sic panis ceres-, vinum Bae-
cus;Historia Livii,Livius, sceleratus
scelus dictum in themate integro quod
hunc in modum illustratNeuhusius,
sit popularis \formula: Tua episiola
me admodum delestavit. ,
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Tropice sle amatur.
Ex Met: Causae }/
' Tua i manus mirisi-
. * eam mihiattulit voluptatem..
Ex Met: Materiae: Tue Termone &
-. verbis admodumsum commotus ,'yEx Mer; Essecti: Tua paterna :svasio
-
; secit ut admodum gestirem j
Ex Met; subjecti,* Tuis ex chartis
; mirificam cepi- iatitiam. iy |
Ex Met. - adjuncti: Tua iscriptio ’ma-
gnam mibi Voluptatem ingejsis
'
Ex Ironia. lu* me scilicet gravi ad-
s sicere molestia {olent. *■
Ex Metaphora. Tua me y liter* magna
■ss persuderunt laetitia,resecerunt,
Vv recrearunt.
Ex synec: partis: salutatia tua grata
yi infirmis mihi sini, 'amicorum
i. oculos oblesiaxit. '- ',
'
o -
Ex synec: generis: Tua \ oratio ,
' l Tuus:dicendi siylut , ime'multum
adsecir. '.' : / ,
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Eandem hanc;■lententia m Fi-
gurate sio potes variare*
Fer exclamat* 6 summam &
.
in-
. credibilem literarum tuarum de-
: v lectationem ! > 6 gratiam multis
v verbis esserendam 6 volupta- s
. tem amabilem! v'
Fer Zpanortosiri; literae me tuae
- delectarunt: sed quid; dico eas 'J
me delectare? imo tantam mi-
hi voluptatem adtuleruntv quan-
. tam nullis adsequiverbis possum.
Fer /.Ipostrbphen: s Tantam . effo: in
- literis x tuis ,voluptatem, ut ’me
plurimum delectarent? Vos te-
ctor oculi mei, quibus prae laetitia,
lachrymae exciderunt,. ; ;
tosiprojopt Literae Tuae , tacite me-Irrogare videntur, ut seposito ani—-
' mi dolore laetarer.
Fer addubitat. Quid dicam 'de tuis
Uteris? quid sentiam? negem il-
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lasjjucunde ; scriptas ? negem il-
las magnam mihivolumptatem
attulisse? non est hoc ingenii mei
non amoris. 1
Fer communicationem: Ex quo son-
: te hausisti istos jucundaevolupta-
‘
, tis siiccos?. num eos ex dulci
v‘ gratiarum simi habes?num Gha-
rites atticos pectori tuo lepo-
'mresinstillarunt?
’ prosecto divi-
nus Vir, esi, qiss dubium amicum
- tam duci voluptas ' lensu . assicis.
Fer occupat % scio multos fastidi-
l:-i re sideles amicorum monitiones.
sed mentes amentes, quas non
‘ -adsiciunt, non delectant, . non.
commovent bene monentium
consilia. ' :J
Ter consesiionem : Contemnant a-
■; lii, si ita placet, salutares ami-
. eorum monitiones, at me ita; illae
: delectant, itaresiciunt,ut nihil pla-
ceat magis. %...’£ '■ ;
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Hoc modo omnes sententias , Jd--
mnes formulas, omnia praeclare di- ,
cta tropice & figurate variare ■ po*tes, si tantummodo labori & tempo-
ri volueris aliquid impendere. ' ;
§.s. Tertium elocutioni requisitum, con-
(i{iit in exacta notitiagenuine signi-
ficationis vocabulorum y qua quaedam
adfinitatem videntur ' habere; ne per
s;'- abusum confundantur. '
: Hoc suo tempore acerrimo-
judicio examinavit Cicero. seqvu-
tique illum viri in eloquentia curiol
sissimi- idqiie ea maxime dercaii-,
sa , ut conservetur ; germana» 5 ladsii«
ferraonis proprietas. Ut l autem -.
haec res eo evadat evidentior j pla-
cet eadem -quibusdam ‘exemplis ,
ex Massenio-desumptis, illustrare.
Aegrotatio corporis, aegritudo' animi*
est. 1 Anima est quavivimus, animus
quo-volumus &; intelligimus ;' mens-
quo penetramus in abdita. ■ Agimus i,gratiae verbis, reserimus <* opere', :x
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Miramur opera admiramur virtutes.'
JjJintAmnr verbis, adulamur servitio, •
blandimur 1 tactu. ;, Comes in via (ocius
in negotiis, sidalis in voluptuariis;
Claritas luminis, claritudo generisest.
Decus honoris est; decor formae,deco-
rum actionis. Exemplum sequimur
exemplari.mitamur./ Fama rei anti-
quae, rumor rei novae, . & pleruniqj
incertae. Flemus tacitis lachrymis,
i ploramus voce, ejulamus clamore mu-
liebri, lamentamur dolorem expo-
nendo simul ; gemimus tantum siispi-
rando. &c- conser Ausonium Pop-
; ma, | de(disserentiis .vocum latina- :
rum satis copiolae disserentem.
(i. 6. Quartum requisilum consioit in 01- .
, scr\>atime < vocum, latinor deriva
V tarum d fontibus gracorum. / '
, 1 Tales haesunt; Ahax
mensa pro vitris & calculis. Abol-
la;«/3oM«6.v Aer : ■ icits. Ather «»-Ager dytei Agnus d,ytin.
Albus 5 <po(. ~ Aloe «A»*,; ; Am-
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phibion ’ «ju - Amygdalum_.
A/xnyciaXov, Ancora a.VKi&, , ■ Ani-
sum Znrsv. Anethum ani&on. ; An-
nus Me*. ; vel 'uros. • Antrum «i/rg?
Ara«&?c; Argilla ia%yi?&osx Aula
Austerum aAvrbott. ' Axis
asyii. Biblia /3/3i«3A«s, ; Bos
/3 ug. Brachium Bravium
/3^ts3«o»' &c • Pluraexempla non col-
ligo, qvoniam Massesiius inPalestra
styli, prorsus eruditum catalogum
> talium verborum concinnavit,querti
lector potest consulere_». - • • •!
CAPUT. sECUNDUM
Dc dignitate» & qvidcm ,ca
■ a V. ;■ • • , ■parte, quae,cernitur m tropis e-j
orumque affectionibus.
§. i. iQyintum elocutionisretjuiptut* m
Dignitate jamsitpra bae e/l
. exornatione v jam aci ■,'alia
* sgnifictitiones apte translatorhw, jam
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inter se concinne dijpositorum ; und*
emergit pradara considentia Tro-
porum is Figurarum.
Ut amplissimum illud aethere-
um spacium, ab istis late lucenti-
bus stellarurn lampadibus illustrem
speciem & splendorem capit: sio
Regina rerum Eloqventia, a Tro-
pis ornamenta sc lumina; a Figu-
ris pulchritudinem, ivavitatem sc
pompam acquirit; proinde de iis
hoc loco visura est agere.
§. 2. Tropusstve translatio, est vocis dpro-
pria signtficatione in aliam cum vir-
tute (s emphast immutatio.
Inventum est hoc locutionis
genus, duas maxime ob causas; pri-
mo neceffltatem , ut desectus vocabu-
lorum hoc modo suppleatur. se-
cundo ornatum, quo enim magis his
abundat oratio, eo floridior appa-
ret. Hinc, Cicero; Ut 'nestu frigo-
ra depellendi causa reperta primo , poji
adhiberi capta est ad ornatum etiam cor-
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pttis (s dignitatem: sio iterhitranslati*
insima 'esi inopia catisafrequentata ; de-
legationis. i
§. 3. Tropi'sini patitor , uethaphora
METONYMIA, sYNECDOCHE, &IRONIA.
'
- -'Aristoteles aevo praeter meta-
phoram tropus non erat.alius: po-
; stea vero cum Rhetores seqventi-»’
um ! s.temporum, in naturam ,
rei > %penitius ' j coeperunt : inquire-»
re, tres alios addiderunt, idque, ut
ego puto, ex fundamento; nequa-
quam debili. ■ Enimvero ex loco >comparatorum est methaphora.Ex
loco consentaneorum metonymiae
Ex dissentaneis Ironia: ex| ortis sy-
necdoche, ut nunc videbimus.
§. 4. Metaphora est tropus, quo Aerium
■ a (igni attone propria transfertur in-. • alienam oh ; similitudinem. ' :
Ex loco comparatorum surgit'
hic tropus E. G. prata rident Hic
■rism qui proprius est hominis tri-
buitur campis, -dum' floribus. luxu-
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riant;& amoena gratia ■■oculos spe-
ctantium delectant. In. Metaphoris,
hoc observandum. i, ut a rebus
ducantur grandibus, divinis, cce*
lestibus, elementis meteosis. &c.
2. Ut involvant hyperbole (tale ,
quod,rebus inanimatis senlura attri
buit & actum. 5. fint graves, ve-
recundae, rariores & stimulosae; non
ineptae; lascivia turgidae, durae,vul-
gares, sordidae.
§. 4. Metonymia siDe Hypallage , . esitra-
ductio nominis ex rebus.'(ibi l indicem.
connexis.
ctssiEx consentaneis oritur hic tro-
pus. ■ Fitque i. quando efficiens proeffectu ponitur, ut Ceres pro flo-
ribus & pane;; Baccus pro vino, hi
enim frugum vinique auctores Ve-
teribus bredebansiuh 3. Cura voce
materis rsignificatur materiatum: ut
si gladium .^.." cultrum, Comerem ; ferrum,
dixeris. 3. Cum. Essectum proEssici-
ente notatur; ut mors pallida,
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. pigri , adolescentia hilaris:#; Cum con-
tinens issurpatur pro contento; ut si
bene morata* urbes dixeris, pro Cipibus
bene moratis. 5. cum pdssessor pra repossessa ’ accipituri' Ut 'Ucalegon'ardes:
pro domo ejus. 6. xy Cum Adjuncturo
rei, pro ipsa re ponitur; ,uv toga pro
pace, cujus signum erat '.sceptrum pro l
regno. - , v.t xv .y y.; ‘
§.~s. Ironia e/l tropus , quo,voce contra-
dirii, 'contrariumsignificatur. - '.
Ex- disientaneis oritur hic lo-
quendi modiis.'; i?.♦ Cum s voce jdi-
sperati significatur disparatum, ita
liberalis pro prodigo 'pulcher pro de/or-
mi: Lupus pro cane. 2. Cum'‘voce!ir ’
adversi significatur i advectum; " ita
Bonus Pir pro , pejjimo ; diligens pro ne-
gligente, prdclarus’insios ovium , lupus.
3- Cum voce relati significatuii;y
correlatum• 'Dominuspro /ervoPra-
ceptor *pro [di/cipulo ; 4 1 ' Cum ; vocei_#
privationis; designatur habitus, &
vice ,versa ; ita caecitas pro visiu i pau-}
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sertae pro diVitiis ; pulchre sipiens pro
siolido. 5, Cum voce contradicto-
rii sigmficatur contradictorium :
ita egregiam laudem meren dicitur qui
nullam commeruit. Habere ingeni-
um
, qui nullo judicio (s memoria ejl
pradittu,
§. s. synechdtche esl tropm , qui ioce
partis totum ; &Tooce totim, partem
significat.
Ex loco ortorum natus est hic
tropus; ara aturvehementius aPoetis
quaRhetoribus, quia copiam magis
quam ornatum suppeditat; so
la tamen raritate aliquando place-
re potest. Fit autem synechdoche
1. quando genus pro specie, ut
quadrupes pro Equo: vel species pro
genere, ut sabellaeus [tu , pro quolibet
porco ponitur. 2. Pars esTentialis pro
integrali locatur, ut anima pro ho-
mine, hinc illse locutiones, septua-
ginta anima prosesta m JEgyptum: a-
nim* mea, ad te clamat, Vel integra-
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Iis pro essentiali; ut tectum pro domo,
prora bel puppis pro nabi , moenia pro
urbe i caput , oculi, pectus-, pro homine.
3. Vel pars naturae pro tota intel-
gitur, ut Carolum jpeliunt , pro corpo-
re. 4. Vel denique cum numerus
unus pro alio substituitur, ut Roma-
nuspralio victor , idefl Romani. Oratores
Vist/umtu, grandius pro bisili sum.
§. 7. Circa troporum doctrina») bae
cautelaohserbanda est,ut rari sini -• per-
sicui, deriusa Joknnes (sfulgidi.
Miramur merces, quas ex 3-
mericano orbe advehunt mercato-
res-, tu aromata,quae inenarrabili me-
dendi esficacia pollent; tum gem-
mas, quae pondere aurum, prae-
stantia margaritas,colorum varie-
tate superat quidquid elegantiae
mundi speciose jactat. AEque de-
lectant curiosos lectores emblema-
ta troporum, quae rara gratia se
insinuant. Claritas autem adsit &
evidentia,ne seriptionem, quam il-
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luminare debent, obscuram & sqva-
lidam faciant. Tura majestatis
pompa, munda tamen ea & venu-
sta, ut intellectum solenni imagine
impleant, laetisicent,rapiant.
$. 8. De ns, que vulgo inter affectiones
Troporum reserunt , nimirum Alle-
goria, Cathachresi, Metalepsi &
Hyperbole. Tum quesieaehns tropo-
rum addunt , anatonoraasia ac lito-
tes ysic sensto.
Allegoria * tropum' sub eo-
, demJ sensii continuat, ; diligen-
ter cavet, :ne infinita ! similia con-
fundat, tum enim ridicula evadit;
nec dicendum tibi ■ est; "ut\/ementemseceris ’ ita ■ capier^ptsces : - led: ut st-litentem ''secerit , ita ffinitus A colliges.
.CatachresisTisiiisitata duritie ‘ a
communi sermonis usir ‘deflectit :*
Ut sultus praeclara minantis, side esi pro-
mittentis ,gemmare itites , aedificare naves.
H." ierbole nimio excellu, & au-.-sERBOLE ll ,, 1 ■
dacia veritatem superante, luxuriat:
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idquejam augendo; ut serit turea
sulcra clamor. Jam minuendo, ut
■vermis sum , non homo. Omnes hi
frustra a metaphora separantur.
Metalepsis vero cum audacter
traductio sit ex remote sociatis; ut
post aliquot aristas, id est astates'. Ad
raetonomiam spectat. At Anto-
nomasia dum commune aliquid
a genere, patria, aut artibus de-
suraptum adhibet loco proprii; ut
Anchtsiaies pro Aenea : Mantuanus \>a-
tes pro Vergilio: shilojophus pro Ari~
flotele: vel proprium loco commu-
nis usurpat; ut erectus pro divslte;
Codrus pro paupere; Venus pro
formosa; Cretensis pro mendace.
Haec inquam antonoma/ia , cum vel
genus pro specie, vel contra usur-
pet, male segregatur a synechdo-
che. Idem de Lithote quae mi-
nus dicit & plus inteliigit, judi-
candum.
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CAPUT- TERTIUM.
De Figuris Et Earum -Apparatu.
§. l. Figura est modus loquendi • solen-
•' nior , rectam '&simplicem dicendi jra-
- v tionem , in siecierri at% habitum (sor-
\ mans atiseiosum. '-'* , 3
sidimus dignitatem in* tropis •
v/jam & eam considerabimus,
quam ex schematibus habere poffli-
mus formularum excellentiam-,.;,
Hoc enim cultu loratio multum e-*,
siitescit, quasi-bysso & 'purpura ve-
ctita. . Natae sunt figurae cum i-
.pso sermone humano quas tempo-
rum; progressu V doctorum obser-
vatio, artis cote, nitidius; perpoli-:
vit. ; Atqui cum oratori incumbat
& docere & movere & delectare;
mediis itaque ad obtinenda haec
ipsi opus erit; quae copiose ex do-
ctrina: figurarum habet. Quod i-
psum his verbis innuit communis
noster praeceptor Fabius; Omnia illa '
quasunt alteriusmodi lumina > adeo junt
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tistutetorationi*, 'utsine hi* nulla intellegi
Verepossit oratio. Nam quomodo judexdo-
ceri patesio si desit lUustris explanatio ,
proposito, finitio , stjunctio , exposilia,sin-
tentia apta , conc Insio , praemunitio, simi-
Utudo , exemplum , digestio s disirihutio si
quid Pero agit omnino * eloquentia , detra-
Elis amplificandi minuendiq{ rationibus.
His Quintilianus circa ■ sinem, ad
omnia dicendi| genera ea 'aptavit ,
quae in frontirpicio'adssiacsindiariEi 4 .
sforensem restingebat: Commenda-
vit credo * industriam advocatorum
in Romana curia% quorum Icieritissi
erat vastissima. saeculissvero p6sterr
rioribus, neglecta sunt talia isigenia ,
' saepius in procuratores
caularum, inepti, indocti,ridiculi,ju-
ris /&- > aequi - longe 1 iraperitissimi.
sive haec fuit satorum iniquitas; si- ■ve provinciarum infelicitas;sivean
amaverint* similes Alabrae s lactucas ?1
non nunc locus disquirendi; lolli-
citae ea de re • erunt publicae regno- ’
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suro querelae, nos : enim illud agi-
mus,7 quod nostrum est. '-; ' V
• § 2. ' Diliduntur'Figura in tres clajjes ;
r Quarum Prima schemata diBionis
'i habet: secunda sinientiarum expli-
cat: Tertia exponit figuras ampli-
ficationum. • ;
~ 1 Primum illud*figurarum genus ,
harmoniam r vocum* procurat, i-
psamqiie- orationem tamquam re-
gia vestra ad extra ornat, • totum
7 comparatum ad docendum & dele-
ctandum. - Figura.vero Jententiarum ,
gestum orationi & motum addunt,
interiores ‘. sibras •> & nervos con-
citant venas deniqj; ; sermonis san-
gvine implent,.\ ad jpersvadendum;
unice intentae. At /implicationum.j
schemata , orationem verbis & rebus :
simul ditant, grandibus modulis lo-
cupletant; haec in omnem/partem £
gladiatorum instar se .versant, pun-
gunt, }. verberant,7 ! impellunt, ■ lace- .rant, triumphant, - victoriatus ex-
torquent.
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§, g. Figura dtBionis si\>e seriorum , c-
locutionem ejformant vocibus jucun-
da tmphasi &soatn smorum Tepesio-
ne interst concinneresinantibus.
Continet prima haec figura-
rum classis quatvor & viginti sere
species, quas in hunc ordinem col-
ligimus:
i. Ava.<p»(i» sive repetitio , eandem
vocem in initio saepius iterat: Ex-
emplo hanc declarat Cic. in Cat.
nihil te mBurnum praedium palatii , ni-
hil urbis Vigilia, nihil timor populi , ni-
hil consensiu bonorum , nil ora 1mhmqut
moverunt.
2. KJntpe&i sive est re-
petitio ejusdem vocis in dausulis,
Ut, Poenospopulus Romanus jujlitiavicit,
armis vicit , hberalitate vicit ita Plau-
tus alibi sciolos describit; Qui o-
rmta se simulant(cire,nec quidquamJci-
unt. Quod quisque in animo habet ,
aut habiturus ejl , sciunt. id quod in
aurem Rex Regina dixerit/eiunt. Quod
Juno fabulat* ejl cum siunt. „ Qua
, nequefutura , neque satia sini, tamen
iisiunt. ~ , , ":
'
■, • -'i
'
5.., zvuTrXeuii; sive complexio /. in
principio : simul & sine easdem, vo-
ces repent. Ut, Quis legem tulit ? Rui
si/U. 'Quis majorem partem populi jsus.
fragiis privavit? Rullus, Quis comi-
tiis prasuit, idem Rullus. ■ . -
r - 4. inaratu; sive conduplicatio/**
: est repetitio ejusdem vocis in ini-
sio:praecedentis & sine sequentis
lentendae ; sic Juven: ersit amor num-
mi, quantum ipsa poecunia Jresiil^iii^'
5. • est conduplicatio-
nis (pecies, cura vox in principio.
continue repetitur, ut in isto : apud
Elajam’ trisagio , • sanciut , \ sanctus j'
sanctus, iDominus Zebaoth. » Item il-
lud Chnsti ; amen amen dtce t>obis.^sic’
& Poeta.
0 cibes,cibes, quarendapeeunia.primum.
6. itidem conduplica-
tionis pars, jam in principio 8c
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medio jam in principio ac sine- ge-
minat voces. - * ut; <jwd Cleomenes facere
potuit s\quid inquam. Cleomenes sac er€»
potuit , Item, nec sine solesio lux , nec *
'-sine luce su a fil. Nox 'brevis nimis ,abJi .•• • ; • *v. 1 ■ * :’> • ■ *> js'nimis brevis nox. ; v- v '
7; A reduplicatio, repe-
tit eandem vocem in sine praece-
dentis, & initio sequentis senten-
tiae. sic. Virg. Ecct Dionai pracejst
Casaris a(Irum , afrum quo jegetes
gauderent.
8. kxisjLctl seu gradatio, sit quan-
do repetitis quibusdam, ad aha ve-
llit gradatim pergit oratio. Ut
Africano Virtutem indufria glo-
riam , gloria amulas comparabit,
9. nohCxTUTir idem verbum va-
riato casu repetit, ut ; pleni omnes
libri , plena sapientum boces , plane exem-
plorum betusias.
10. UoXvtrvvOtTCV copulss, &, quae,
tura, qua, aut, vel, abundat.
pra eeteris colity &observat,(s diligit.
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jisi sive agnomina**
tio , parva verborum immutatione,,
in aiiam sententiam orationem de-■••.«,■ 4 «4 » ..«*.*«sT* ■» .\»>.s »v'- A<vwV.v*«»4 * v*-«. .9v
torquet: ut ; nunquam ■satu dtsitur ,.
quod nunquam satu ' duciturs®Ethicus"i ■ -V,*ivv‘ i,,. '' * v- ■'Vitiorum Medicus. ;. ■ :
12. dpoutTsjunv sive similiter ca-
dens, simili sono casus terminat; ut,
sisueris quarum, divisor particularum •
hanc mrit artem , meliorem (eliges
partem.
12. OxouT&tvny sive similiter de-
sinens, unius generis sono terminat
periodos verborum; ut, /T malose-
cisii, modo redpice vulnera Christi; (lecta
gem, ploray Chrisium reverenter adora.
74. AorituithAtrie , vocem eandem,
sed in diversa significatione repe-
tit, Ut, quid facies , ('actes veneris cum
veneris ante non jedes, sed eas , ne pe-
reas , per eas.
15. nAsjctj eandem vocem bis po-
nit, hic personam ibi qualitates no-,
tans.ut, Lutherussuit Lutherm , Nem-
inius suit Ntmmnu.
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■ l6. v.t(/<p&L<ns , pluribus verbis
Arationem circumscribit & dilatat
sio, Dolabella apudsiet: standam inte-
riorem regia lectica Nicomedis,’ sta- 1
bulum';'somicem& Bithynicum appe-
-. lavisCajarem:r • • * H.
': 17. sttievosAM .verba idem signifi-
casitia conjungit p.ut.abijt i excessii\ 'e--.
loasit, erupit.1 rr* su?.-; .>• «V, * t 11/
4 18• congregat senten-
' lias * idem significantes. y ut ?}Quid)
.\ tuus itle Tubero in atie^ pharJalic/i'gU~ .’ditu'agebat-?' Cujus latus tlle mucro pe-
• tebat'? quis sinshs erat armorum tuarum?
qua tua mens , oculi , ardor animi?[quid
’cupiebas? quid optabas , '
> • 19, Verbum' verbo pa-
ri virtute per contrariam reddit; ut,
;'arbor bona non sert malos finitus , '-(s
: mala , sertfructus bonos. -1 : •
./ 'iip/l?AVT»l»«wsssVs-vsensum', sehsui
' cum 1-verborum' trasisphsitione '{op-
ponit, ut; in dominatu servittu , m
siniitute dominatus. v' :: • ’.v
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i 2:r. r cum nobis oppo-
sitaj n auctorem retorquemus.
(
sic
Cana niti* ad Christum Matth. is. Imo
'quia 1editiffltm,non denegabis mihi micas:
\y2? ; a 'truyk-n* est copulae: desectus.
ut, serte citistammas , date tela, 'impelli-'
7eremos.
,^r >v ‘
23. &ypets est desectus vocum,
' ut, slhiis .sXcilicet vocat. Faucis
Te volo, idestadloqui. ;,Comicorum
scripta • talibus locutionibusIabun-
dam iiUir
. < s , - - •
•« ■« V. • i, v s’• -J «
24 5. v ;(eu jugatio, sit, cum
ad idem verbum plures reseruntur
sententiae; ut Vicitpudorem libido ,timo-
rem audacia ,rationem amentia. V:. ,
: • 25. ivyai%eiMrie s seu.cohabitatio,
sit, cum res| contrariae| sub eodem
verbo conjunguntur. utyaDarbtam
''deesi}quod habet, quam quod non habet.
O.mnes :bae; verborum figurae, si
decentes & rarae- suerint,,: multum
place nt • si vero quaesitab;& frequen-
tes e vadunt, delicatasaures ali-
quando offendunt.
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§. 4. { Figura sententiarum elocutionem
■ <;! exornant copia ; rerum ad exprimen-■ dos affectus'collecta,, ut in animosg penetret oratio gestu conflanti ■ (s ha-
: bitu concitato.
Va Fuere schemata ; verborum -ivi-
gisiti quinque, sequantur jamv sen-
tentiarum undecim.;
‘
Harum 11 in
logismo übi sine collocutione’ sen-
tentia figuratur, ■ sex, habemus,hocordine.
' ■ 1. \&m<pa*yiris' sive exclamatio,cum affectuum magnitudo per no-'
tas exclamarorias interjectionis pu-
ta, nunc tacite,nunc aperte indica-
tur. r Ut, sureris Cenex in comadia, b
coelum !: 1, b terra! -b - maria ~ neptiim-3!
item b audaciam immanem! Tu ingre-
di illam domum atisiu ef? Tu illudsan*
insimum limen intrare?
'
'
2. Amrwq,* sit, ; cum sermpnem
alio avertimus ‘quam iristituta ora-
tio requirit. Ut, Teos enim Albani tu-
muli, atque lucidos, inquam, imploro
st% obtesior.
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3. Tiseo-uTOTroia. sive personae es-
sictio ; sit, quando persona vel quasi
persona in oratione: introducitur
loques.E.g. Nomen nosiriimperiitopopu-
,liRomani excellens dignitas!/o nationes ||
urbes ,populi Reges , Tetrarchae testes Cr »
Pompeii, ] Vos denicjs muta regionis im-
ploro , £s* sola terrarum ultimarum voti
maria sportae, insula, litorasa&c,
4, 15 sive correctio,
tollit in quod dictum est, & pro eo,
quod magis idoneum videtur repo-
nit. ut; sntasille leges , si modo leges
nominanda , ac non saces urbis , (spesits
Reipublica.
s. nccspai*. s. licentia sit, cura a-
liqua dicendi libertate citra offen-
sionem utimur. IU , Quid? de Reip.
malis, licetne dicere}, mihi vero licet,
semper licebit dignitatem tueri , mortem
contemnere.
6. JifroinuTniris seu reticentia,sir,cum
ita abrumpitur oratio ,ut vix appareat
quid aliquis dicturus fuerit. Ut, ego te sarci
sersi vivo, item: quos ego? std metas, pra-
siat componere {lucius.
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-In j'Dialogismo figuratur sententia
percollocutionem quin§ modis. , ,
1. Per Interrogationem: quae,
variis adsectibus exprimendis ,in-
servit, cum
. aut quaerimus,aut ne-
gamus. Ut, Tu ’ meam domum reli-
giosam-!facere pctuisii? eeqtia men-
te ? qua tn\>asirat’. qua manu? qua'dh
Jlurbaverai: : qua lme l. ■/„> 'qua • incendi ,
jasserar. ■>; '.y/ys v’; ■
. 2. Per Communicationem; cum
deliberamus, y auditoresque . t judi-
ces considimus. Ut, Tu Labiene
quid saceres tali in re ac tempore. Esl 5.■ Nunc viri sida, judicate ipsi’ qtuso,
3. Per Occupationem sive and*.-
; cum objicienda nobis prae
occupamus., Ut illud Pauli i.C0r.15
sed dicat yaliquis : quomodo , resurgent
mortui?& quali corpore redibunt ?si y
illud quod[eminas, non turificatur ante-
quam sit mortuum. ; ;
>4. Per Addubitationem, cum
dubitamus de rebus dicendis,, aut
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faciendis. Ut: quid primum querar,
aut potijsimum exordiar? aut quod, aut
a quibus auxiliumpetam?
5. Per Remissionem, seu con-
cessionem; cum grasis quaedam in-
dulgemus, remissione nunc seriae,
nunc ironka. Ut, Dominare tumidus,
spiritus altos gere,sequitursiuperbos ul-
tor k tergo Deus.
§. s. Figura amplificationum elocutio-
nem Verbis &retus , amplis , augustvs-
que, ex locis topicis collestis , exornat
locupletem faciunt.
1. sic a Loco Definitionis
surgunt, 1. Desiriptiones oratoriae,
quibus passim abundant Historico-
rum, Oratorum & Poetarum scri-
pta. a. Interpretatione per epitheta,
ita rabulam honoravit seneca: qui
clatnosi rabio sa sori jurgia vendens, im-
probus iras (s verba locat.
2. A Loco Divisionis oritur. 1.
Disiributio , cum per quendam didu-
ctionem totum in partes explica-
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mus. sic; Luget mens, gemit occi-
dens , rncerct Jeptentrio ,/quales meridies
3. Congeries, plures argumentorum
(pedes glomerans. sic,;
sinalitatis, amplitudeinis, publici consi-
iti, caput urbis aram (ociorum, portum
gentium, y&/«w unirerso populo con-
cessavi insamari, exsindi, populari, j.
Incrementum, per gradus ab insi-
mis ad sumrna surgit. sic;saeinus
est vincire eit/em Romanum, sceltu ver-
berare, prope parricidium necare , quid
dicam m crucem tollere.
•3, A loco causarum descendis;
i, Aitbiologiae cum dictorum & sa-
ctorum origo &:casisa‘indicatuiL,V
E. g. -Ex operibus « legis 'nem» justificA-
tur, nam ex lege est agnitio peccati •
Rorn. 3. Jo 2. Metastasts feri transla-
tio, cura caidam culpae datam, vel
in rem conserimus , quae in judici-
um vocari non possi t; vel in per-
sonam quae mali auctor non >sit.
Ut si ! culpam commissi adulterii
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in eam transferat, quaeamoris phil-
tro mentem dementem reddidit.
4. A Loco adjunctorum habes.
I. Topographiam , hoc est
descriptionera. sic Babyloniam..
Curt. ib.5. c. i. & Campaniam Flor.
II. 6. descripserunt. 2. Chronographi-
am, notationem temporum; tum
ratione 4 anni partium; tum diei,
vesperae, noctis, terapestatura. 3.
Hypotyposin , sive rerum gestarum,
praeliorum, periculorum, factorum-
que memorabilium repraesentatio-
nem. ExemplisabundantLiv.Curt.
Tacitus, tum ingeniosus ille_»
Barclajus. 4. Pro/opographiam , perso-
nae vel verae vel sictae descriptionem.
sic Cor: Nep. svetonius. Aure-
lius victor. Cuspirianus; Caesarum
&Ducum vitas enarrarunt.
5. ';A\LOCO COMPARATORUM est
isCmffinitio , qua amplificatur ser-
mo per majora, minora, .maria- 2.
similitudo , V; qua: per, assimilandi
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signa, orationem ratione qualitatis
diducit. Cujus tres sunt species :
(<t) tixu'/ sive imago; ut: os humeros %
Deo simtlis. ( 0 ) sive ex-
emplum ; ut, periculum esi ne quemad-
modum Marii (5 schylU dissidium; ita
Pompei-, &Casaris , lusceret Rempuhli-
cam. (c) nst&oXti sive collatio-, ut,
(t conseras Alexandrum (sC*sarera ole-
am (svitem.
6.LOCUs ANTECEDENTIUM dat 110-
bis.i. siveTransionem,cu jam
ab alia digredimus, jamregredimur
ad ea quae non persecimus. 2.
[3ci<m digressonem , cum rem alienam,
ad utilitatem tamen causae perti-
nentem , immiscemus. sic Tulli-
us pro Muraena, ad demonstrandam
vim & raajestatem Oratoris, m
praeclaram digressionera se laxat.
3. s. rejeclionem , cum in-
digna & intempestiva rejicimus;
Ut bae de redicam commodiore loco. 4.rsv {. prationem , enm illa ;
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quae exponimus, nos praetermissu-
ros satemur. sic.Cic: non queror dirni-
nutionem vestigalium , non stagitium hu-
jm astur atque damni: praetermitto il-
la , qua nemo e si , * - quin gravi(simi con-
queri pofflt. , C»,•. h..-
■ • 7.' Locus Diversorum ;&; oppo-
sitorum monstrat (i) eutiß-vn* sive
contentionemi cum per opposita am-
plificatur Termo ; ' Idq; quatvormo-
dis'.relative privative , contrarie, con-
traditione. r .Conser hunc ,locum_.
cum parallelo in doctrina inventio-
nis, sede de locis,. (2) ciyjs&tTasitXi*
s. commutationem cum contraria in-
ter (e permutamus & transponi-
mus: Ut, sabbatbum propter hominem
factum esi i non homo propter sabba •
tbum. Mat.2.27.;
' 8. Ab ' Assectibus pendent (1)
satopaja, vehernentiosies motus, 6c,
’( 2) Ethopoeia , leniores exprimens :
ut bene docet magnus Voss: Insisi
tutionum oratoriarum/ lib. quinto , ,
capite septimo.
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9. Per RATIOCINATIONEM a si-
gnis & externo gestuum indicio
sic ab Armorum granditate , robur &
slatura Gohathi aestimator. i.sam.
7.3. aut quomodo Rehabeam salo-
monis silius minimum digitorum ,
sio?emfuturum parenti/ sui lumbu com-
minatu/ esi 1.Reg.12. io.
1©. Tandem a loco testimoni-
orum se osserunt, (1) Vvdw sive
/ententia\ nobile aliquod dictum, de
moribus & actionibus in commu-
ni vita occurentibus, exhibens. Ut,
sio videndum cum hominibus tanquam
Dem videat: sio loquendum cum Deo ,
tamquam homines audiant, dicente se-
neca. (2) Ko*ua. sivc cogitatum , est
etiam sententia; sed non generalis,
verum specialior personae & rebus
accommodata. Ut, sullam nesH-
visse literae, quia dtliaturam deposuit.
Et Cato de Ccesare, unum ex omni-
bus Cuejar.em ad evertendamRempublicam
ubrium accesijse.
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CAPUT QVARTUM.
’ ll De Compositione Oratoria.
§. i. ' : sextum elocutionis equi silum consio
• compositione artificiosa qua
■ "''nexu valido singulas orationis . partess' coagmentatut firmo evadat avis ,■ , gratus ac numerostu:,'-' v |j , ;Agna hujus necessitas, magna
'iyi utilitas: docet quippe nos scri-
ptorum indolemAc* opisici oratorii
lineamenta considere, colorss va-
riorum speciem intueri; operis stru-
cturam & partium concentum a-
iiimadvertere tum quacunque aut
in verbis elegantia, aut inrebus ho-
nor & prosectio fuerit, sstudiose
'st: splerter; observare.Hinc- cum
Cicero in epistolis, • inscripris ■ phi-iosophicis.V in ipsis denique oratio-
nibus sibi longe sit dissimulis, to-
tum hoc diserirnen,non tropTs & si-
guris unice, sed compositiom quocp ad-
seribendu est.'Caeterum quem fru-
ctum inde abebis, exempla doctoris
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monstrant. Demosthenes post septies
descriptu;‘ThucydidemV observato-
que ejus in ■; dicendo artificio r v vi-
vam ejus essigigiem in -se‘ipso ex-
pressit. Thullius, postquam omnem
Graecorum ■ dicendi rationem ‘ dili-
genter notasset, platonis • copiam
Demosthenis ;vimv sssocratis > grati-
am represensentavit. Virgilim quocjj
sic tractavit Homeri libros, ut ejus
carmihummajestatenrs v aut aequa-
ret plane ■, aut sere superaret. ' Eun-
dem splendorem ■ • adsequi poffent& hodie s illustria ingenia v si tpsiam
tum ad dicendum a natura faculta-
tis, tactum a se voluntatis haberent,
nec vigorem ab ortu & arte para-
tum tua socordia & negligentia de-
flruerent. '’ ' /• . - ; ; -Uct’
§. 2. In Composttione sunt quAtvor oh-
serv/inda, juncturaOrdo, Perio-
■ dus & numerus. • \ ;
Cum ad persvasionem
animorum instituta sit oratiosici-
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endum non de tali nobis sermonem
effo; quae susa liberaqj nullis sertur
numerorum legibus vel illigata'
Poeticis metris,harmonico quodam
concentu t auresdetinet- !'i,• sed de
illa quae, junctura-absoluta, ordi-
ne conflanti , periodis claris 8c |le-
ni numerorum Auctiono, audienti-
um animis illabitur. (i
§,<'3.ijunßur»’’sr*st/it ut oratio sit le-
. : - nis &mollis(■■} aut sonora 'ac \ grandis ;;
' qua dmensio conststit in hierarum.j
Jano , unde(yliabarum pondus , •(s di~
yn i Bionis quantitas « isiimanda. !; ;
.. . Inter literas primum s locum
tenent vocales: quarum, ■ quaedam»,grandes A. O. ut,gloria regno:Um, s ho-
nor i terrarum, quaedam5 medii t soni
E. I. ut; : egregia 'indu(lriai Una
obscura U. ut, gemitus ululatu permi-
xtus. secundo occurrunt diphton-
gi -E. OE. AU. EU.( ut , sane , coe-
lum , plaudo eurus, qui mixtum sonurrv
habent. Tertium locum occupant
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Consortantes, quarum, qua:'exstan-
tioris soni sunt, hae numerantur. D.
consonanti juncta, rnolestiam Ter-
moni assert; ut adprecor , adpom, L.
molle est; ut , tenellas, puellus, sM. va-
stum; Ut magnus , 'multus , , immenstis.
N. Tinnit ut, - cano, sine, hinmo. R.
alperum est ; ut horror , sindor suror.s. statum causat:. ut /ale saxa sina-
bant. X. rixosum ,V ut Rex Alex-
ander. Hic observabis. i. , literae
syllabasque,). quae plenum j sonum,
habent,aptandasrebus gravioribus,
quae leniores sunt, rebus magis vul-
garibus. 2. Ne euphoniae» turbet;
syllaßaram&literaruin aspera con-
junctio; ne inconcinnum quid e-
vadat & luculentum: ne orationem
conssidat perturbata cbnsusio, inter-
rupta siilra, Ecdura inconcinitas.
4. ; Ordo in compdsttidne posiuUtsut\
observetur .. tam naturalis quam arti-
; V sicialis verborum sinis1j eo sine. ut : qua-
' drentclauJuU,gratocsc decursnserantur.
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Hic, post cetera, ipsi orationi
gloriam singularem consert- Ut
bina capita, & quasvor pedes to-
tidemqne brachia, in corpore hu-
mano absolutum monstrum osten-
tant: sic sermo nobilis plane de-
formatur, si inepta accedit stru-
ctura, & inordinatus partium ne-
xus. Naturalis ordo exigit, ne
mortem i>ita y carptu Animae mciem di-
ci , sceminam vir» vitium virtuti pra -
ponamus. aut , in partibus enumerandis,
committamus factum. Artisicialis
vero docet, quomodo dictionum.,
aliae praeponi, aliae interponi, aliae
denique postponi debent, idque
propter ornatum 8c dictionis con-
stantiam. Addsscitur maxime ex
sideli lectione [criptarum optima nota;
tum Omphah (s Pollicari libris , de
ordinata vocum composittone. O Uti-
nam haec menti imprimeret juven-
tus Academia! vix tot haberemus
in dicendo infantes, inscribendo a-
ndos, inpei orando jejunos.
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§. s. Persidus ejl‘. comprebenso perfixi
: sinsiu , cansttns sanis &membris , adJ A.uJ v J ® .i' j./j. 7 ,propositam (ententiAm • dijuncte tn-
/■' ielligencLam, 4ccommodAtts. .
signa| illa|exprimuntur vel
iriciso (,) quod comma appellant;
vel colo (:) cui semiqolon hac idea
(;) subnectitur. ; Periodus vero
puncto ; tali (.) absolvitur;Haeccon-
lequitur^majuscula litera ,'si , a pro-
xima periodo ejus * sesitentia non
pendent:|s si vero "adhuc s cohaerent.
sequentiaV a minuscula ordiendum:
huc quoque: spectant parcsitHeseos
saculae; 'tum exclamandi, optandi,
& interrogandi' puncta (::) !> s'£»
haec quidem cum quadam ' animi
commotione proserri debent; su-
periora vero in legendo & pro-
.nunciando, delicatam servent & de--
bitam moram. ; Et hic est Tigno-
rum distingvendorum ordo. Cae-
terum cum illud- discriraen sit in-
ter periodum Gr*mm»tkm & ora-
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urium, ut illa rudior sit & simpli-
cior, haec vero solennior & magnifi-
centior; scies periodice more Rhe-
torum dicere, nihil esse aliud quam
srmonem ita membris disitnguere , ita
certis tyacits definire; ita in orbem dis-
currere , ut conver(tones habeat absolutat
ut herborum numeroje cadentium con-
flictu aures impleat , ut ttnimum deni-
que artificiosd sintentiarum circumsert-
ptione resiciat. Clarior evadit ad-
huc hxc doctrina, si placet seqven-
tia observare. Periodus est vel sim-
plex, unico membroconslans,dicitur
que uomkoXbv, ut nosit Tetpsum. Vel
eomposita mXvuoXov, graccisdicta ,cu-
jus varietas magna. Est enim jam
JiKaXit bimembris ; ut , imperiasobtt,
qui tacet jusisius loqui. Vel trimem-
bris, tum quadrimembris, quaeab-
solutissima censetur; (i) si tantum
apud Te valeret accepti benesicii grata
recordatio ; (i) Quantum apud mcoa-
luit gratificandi tibi studiosa propensio :
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(j) Eandem mihi nunc benevolentiam
testatoris, adversante mei* commodi*
fortuna (4) quam olm rebus mihi ad
voluntatem fluentibus tesiabfris. si
vero rei exponendae magnitudo
quadrimembrem excedat, suo ta-
men in orbe numerosa seratur o-
ratio; prior quidem seu pe-
riodica; posterior irvevpa, seu oratio
pneumatica vocabitur, quod di-
centis spiricum exhauriat ; quem
excipit l*<nt in vehementiori ex-
cursione impetum laxans.
6. Vitiosa eradit periodis , st sensum
non bene concludit; si obscura fuerit ;
si mimarum implet; si inani ser-
borum sine luxuriat; si iisdem
pedibus incedent sententiam puerilem
potius quam grasemfaciat.
Labor primus erit, con-
structionem universim complere,
deinde plana & distincta gratiae
singula disponere; tum verbis co-
haerentibus concentum efficere, nu-
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mero jucundo,• structuram juvare
verbis.' & sententiis • sonoris con-
stanter & . aequaliter incedere;i am-
putare s ineptos modulos, & Asia-
ticam illam lalciviem. Tandem
grestu dispari ambulare, modoo-
rationem yhabenis ;flectere ,V modo
licentiam dare ut istuat, modo re-
tardare ut saltet.-: Qua omni .■ ab
exemplis melius quampraecepti*, certiysqs
a judicio aurium jpetes quam asubtili-
tat e rationum. ' \%> ■■; ni.
§. 7, Quartum (s ultimum, quod circa
; 'Compositionem notamus<?/?Nume-
;■ vRUs sivt orationis, Aptamodulatio : ex
. brevium hngarumtsr hocum Varietate
con surgens , injtgmrn semini stalsita-
■ v *«» decus ; concilians. ,
Ut concentui musico, sio nu*
mero huic oratorio, singularis in-
estvis, & ‘commovendi judicium,
& demulcendi aure, ;&■flectendi
animos. Aures , • ait < vir doctiss:
Kirchmajerus, sini Mtisciosi :j/oho
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ohkslanda; ne \>el molestiam , taedium
aut sajiidium capiat auditor. Traslet
aliquis digni(smxs gravi(sinias que res;
verborum adhibeat ex quisitinsimum de-
lestum i sinientias acutas , nec sine pon-
dere argumenta , omnemque adeo bene
dicendi apparatum congerat in unum ,*
omittat numerum , (s serborum artisi-
ciosam collocationem, peribit gratia
Joatntasque omnis. Jam vero cura
ex collocatione vocum, dispositio-
ne earum , tum pedum mixrura_,
aestimandus sit numerus. scien-
dum in principio orationis domi-
nari, Creticum , Anapstaum , Molojsum,
L's dochimum. In medio autem qam~
bum (s Trochenm; si res gravis &
tristis, spondsutw, sin levior sueritma-
teria, ingenio scribentium tempera-
ri potest. At in clausulis summa
numeri habenda rano; inde erudiri
in sine probant Dichoraeum;ur,sow-
probatit. Creticum & dichorsGlim ;
utjoiflorid oraseratis: duos dichoraeos,
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per triennium dederunt. Poean quar-
tum & ditrochaei!,siciliam nominabit,
Polysyllaba sane, quali satigatum
jam dicentis . spiritum
"
commode
terminabunt. Vitanda übiq; quae
carminum sinem reserunt; tum
quae ex multis brevibus consiant*
’Ut itineribus : vel pluribus longis, im-
manem tempestatem. ’ scilicet varie-
tas syllabarum , ut in periodorum.,
decursu, sic in sine est delicatissima;
quod optime dighdscit aurium ‘ju-
dicium firmatum optimarum au-
ctorem lectione. : ‘‘ V , \
: CAPUT, QVINTUM
DeNotitia scriptorum,
(j, i. sapiens sineera eloquentiae ex il-
lis seripsoribus omnino esl comparanda]
• sisiui t unquam tesles insallibiles , Ro-
■, mana Lingva puritatem hodie quosy
conservae . ' r
PErgi mus a d septimum elocutionisreqmsitum ■, quod indigi tar,
i undedicendi übertas haurienda.
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Quaerimus autem dictionem talem,
quae partim loquendi, maxime ve-
ro scribendi promptitudine , ger-
manam latini Termonis faciem ve-
nuste & eleganter exprimit. Hanc
svadam ut obtineamus, sciendum
non solum Ciceronem, qui quidem
alias manet praeceptor incompa-
rabilis , sufficere; sed ad latus ejus
jungendo quoqj eos,qui, quidquid
hinc desideratur, supplent.
2. Ne vero ingenium promisilix con-
susio distrahat , memoriamque indi-
gesla varietas turbet , Audiores ta*
les , in tres clajjes tribuimus,
Alii aliter eos dividunt. scali-
ger, Neuhiisiut , humanae vitae
simulacrum heic agnoseunt, insan-
tiam nimirum, adolescentia bigorem,viri-
li decus, tura semles gradus , fugientes
vires , (s Up/antem dignitatem. Ca-
lpar scioppius presse tempori insi-
llit,scriptoresqj distingvitin quatvor
aetates. Auream , quam a bello pu-
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meo secundo.. auspicatur, &ad ex-
trenosOctavian. Augusti annos pro*
ducit.'
"
Argenteam deinde extendit
ad interitum Neronis i Hinc JEneam
ad Hadriani sx excefflun: tandem;
Ferream circa Tssieodosii/ minoris
tempora ponit.;; subnecti ..quo(£
possunt aetas Lutea &Lignea, quae o-
raiidnem -Romanam ita concussir,
ira maculavit prodigiose, ut intra»
dendis rebus, & sermone explican-
dis, non tam judicio caruislc, quam
r infantissime . garrivisTe : videantuju
sectus, Thomas, Fulgentius, & il-
la tot Monarchorum barbara agmi-
na. Nos vero Bcecclerianam divisi-
onem retinemus {tanquam aptissi-
mam, utpote quae sincere aeterno-
: dari potest ad triplicem dicendicha-
racterem. - , . ; v'
3. In prima locantur illi , qui'
Humilem stylum jur>mt (spersiciunt:
|*| Huc spectant i. spistoU Ciceronis
selesis, quae phrasin habent sanam,
r\
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castam, mundam. -2, Ejusdem Dia-
s»gi,in his enim lucet felix perspicui-
tas s facilis alocritas & nativa venu-
stas:'silicetjubat labores discensuni'
dialogorum forma,
T quas adolescen-;-
tum. ingeniis i amica ' & caeteris. a-
moenior credita est. Unde 3. com-
mendamus Plautum , sacundum, pla-
cidum, copiosum,si obscaena illa pau-
ea suerint exclusae : Tum Terentium y [
probum, tersum, dilucidum, ad ef-
forssiandams quotidiani - sermonis'
consvetudinem ' longe aptissimurn.'
Rejiciunt ,, 'illum nonnulli indoßj , pro-
pterea, Aquod liberius res amatorias tra*
Bet: sici 0 misera peßora, quorum libis
dinemssila /essio , in ignem issurias,
concitare balet. 3. Addimus quoqY
Cor: Nepotem disertum, illaboratum y,
florentissimum. ■4. . Cajarem inna-
ta gratia stuidum, lenem*& dulcem.
5. Aurelium victorem, candidum, ac-;
curatum ; persipiesiurn. 6. - Ovidiam
detractis poeticis, agilem, Überum,
: /
: r - • 1 ‘i •' • < m»■ / \a r% •
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disertum.
'
Deniqj 7 Horatii epi-
(ioLu,quoniam|prorae orationis sim-
plicitaremctmmitantur. ■ ' •V v-§.4.secundum 'clajjem sspestant illi,
<:■ scriptores, qui subhmiorm Jljhm ro-
'*borant & augent. */t ; *•;,
v:: ; Hunc ordinem cum excellen-
tiae nota iterum* illustrant 1. '/ T'utlii
Ossicia /cripta philosophica, quae tem-
perata gratia , • aures pariter <sc a-
nimos oblectant. > 2. tum Curtii Hi-
soria, admirabili felicitate, sive ora-
tionum formas v descriptionum flo-
rem, aut amabilem verborum, pe-
riodorum , sententiarum concentum,
{pectes; conscripta.: In cujus laudes
cum tot eruditi calamos certatim
distrinxerint, id monuisse ■ sufficit,
Cadid.itUEloquentia, hunc quammaxime
'legendum et/obendumque.ej/ej/ s.]:t 'Del-
icium etiam commendamus ob po-
litam illam & delectabilem locutio-
; nem. 4. Nec ssusirno , deest' illudj
quod heic desideramus 'esficax e-j
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loquium., 5. Fimi bero episioU com-
to verborum;pondere manent gra- '
tissimae, 6. Macrobius ■pes[p iciia &evidenti svada exliltat siiperbirque.
7. Multa denique huic stylofloene-
rantur sHoratii odae i Obidii meramor-
phosis y silius , Claudianus , (s Proper-
tuis, omnes eruditione solidi, inven-
tione Capientes,dictione culnssimi. l\ ,
§. s. Tertiam clajsem absobunt illi au-
ctores , qui in altitudinem excetsam^ ,
' orationis-majesiatem AttolluntJsim, ro-
'■ bur, (ptritam adflant. ,'■ * ’ ’ \ •
' ■ ' Hic iterum primas partes si-bi 1 jure‘veridicat/ Cicero 7 cujus o-
rationes propter verba magnifica,
cultum ornamentorum, ai dentem
figurarum jactum , & troporum
'gloriam, omnes concelebrant. ; 2.
mox , bona side commendamus
Plinii Panegyricum , in quo summa sa-
cundia , formularum dignitas, 8z
acuminum splendor confleant. 3.
Florum , quoq;, . compositum, gran-
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dem, plenum. Pacatum, Nazarium,
Mamertinum , caeterosque Panegyri-
ssas, robustos, ardentes, pomposos,
ad hunc ordinem reserimus. 4. Li-
Vm magna abundat eloquendi vi.
5. salustius conslans est. 6. Tacitus
omnes superat profunda oratione ,
rebus gravistimus, sententiarum in-
enarrabili densirate, 7. seneca o-
stentator est copiosus, validus,splen-
didus. 8. Claudiunt agmen princi-
pes Poetarum Virgilius & Perstm;
quorum ubertas, honor, decus &
reverentia, in eruditorum choro,
immortalis maner.
6. Praeter hosce adhiberi quoj{ pojjunt
sequentium statum Grammatici , Rhe-
tores, HistoricitsOratores.
sic judicavit doctissimus Li-
psiUs; serborum exempla , uno herbo, pe-
tantur ab omnibus , net inutiliter etiam
k grammaticis antiquis (5glo(jariis. Re-
ser huc si placet, Varronem , Festum,
Nonium t Fabium, Gellium , Mamtium ,
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Tumebunt, Brissunium. Et nunquam
satis laudatum Erasmim. Tura
Historicus in magno numero. De-
mq; oramres: Hemstum , BarUum,Cu-
nnum, Baudium , Buhhnerum , Bxccle-
rum, qui sine exempto haberi debet.
CAPUT sEXTUM.
: De variis dicendi generibus. %
i. Charactersylsuniloersumjpe£tat(is,
est forma , rationis . indicans qua
' dicendi qualitas nunc hanc t>e( illam j
materiam , nunc hanc vel illam per-'
.snam decet. r] .% ; ' . \
* Eloquentis nomen non alius
mereturv; quam qui humilia subti-
liter, mediocria temperare, & ma-,
gna ‘graviter potest dicere.;' Hinc
Cicero dixit: Demosthenem. ijs: omni-
bus sutsse usam , sultilir enim oratioejus]
contra teptinern , strages sini Philippica
varia contra JE]cinem: \. Esl enim ser-
mo humanus velut imago quae-:
'dam rerum ac tamquam vectis,
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quae omnium corporum non ess e-'
adem, sed in brevibus brevis, in
magnis magna ;ineptus sir. quisquis
eadem mensura omnes definiar.'
§. 2. Character siyli' triplex.esi Humilis ,
; 1 Jublimior,ii magnificus. v ;' jV
•/. sic judicavit'' sol ; oratorum
ullius i Tria simi omnino genera dicen-
di, quibus in singulvs quidam floruerunt.
Nam (sgrandiloqui, ut ita dicam ,sue-
runt, cum ampla (s'slntentiarumi,grati- <
tat is majest verborum vehementes ,
varii, copiosi, adpermolendos (s conver-
tendos mimos instrußi is pdrati : Alii ■leVi, & infracta : : (s terminata : Et i
contra tenues, ;acuti, omnia docentes &
dilucidiora non ampliorafacientes . sub-
tili quandam & prosla oratione limati.
Recta quoque ratio idem conciu--;
dit. Vel enim ad docendum com- ■
parata erit oratio epistolas, dialo-
gos, disciplinas complexa', in hisce
humilis regnat, v Vel ad delectandum
instituta, quo temperatior spectat.
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vel ad movendum Auditorem; &
huic 'incitatam\ &} "■regiam-"'dißipneni*
adsignamus. v s ; ' '
§. s styItu" , puritatem in ver
, 'bis amatsfigurarum ' coacervationem
fugit, 'tot tu sine pompa ad docendum
comparatui. ‘sssnc
‘‘s Hoc homine’ apud
laudatur dictio Fabiani Philosophi:
■ Non erat negligens m oratione , sed sicu-■ rus'.>'■' Electa verba sini, non ■ captatasenstis magnificos habet 'non coactos in
sententiam. ' sunt omnia non humilia ,
sed placida , tenore- quieto , compositoqiie
formata, nec depresia sid plana. Deesi
‘illis Oratorius -vigor stimulisy quos qua-
ris (s'subtti i[tus sent entiarum', si totum
corpus Videris , quamvis sit incomptum ,
honestum est - .. ; Hoc sermone elabo-
rari debent 'Epistolaei,Dialogi,'-sa-'
pientum diseursus, & ipsa quoque
Historia. Vitia hujus sunt i. rudi- -
tas p cum aureis seritentiarum lu-
minibus 1v milcentur • quisquiliae;
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i. siecii.ts. $. abrupta brevitas. 4, disib-
dictio (siinconsiantia.
§. 4. stylut temperatus , medius inter
suhlimem ssitenuem ambulat , pulchro
J> (litus cultu , amoenitate troporum (si
figurarum floribus consiershs, ad de-
legationem potissimum insiitutus.
Locum tenet in descriptioni-
bus locorum, in explicatione re-
rum naturalium, in morum exor-
nationibus, in orationibus quoque
simplicions argumenti. Itaq; ver-
borum & sententiarum heic magna
habenda cura, ut compositio exnl-
tet, numerus concinne cadar,perio-
di figuris interstincta svavi modulo
trisiphent. Vitiaejus sunt inconstan-
tia. 2. frigiditas. 5. puerilis affectatio,
s. stylus Magnificus, verba quarit
si lendida, (intenti st graloes , figuras
decor.u , totus ad majesiatern y \>int (si
esficaciam factus.
Materiam hic character po-
stnlat magnificum, ad demonstrati-
125vusn genus maxime pertinentem.
Quam explicare debet excellenti
oratoriae dignitatis habitu, sonanti
verborum gloria, splendore tro-
porum & figurarum mirabili; ut
mentes auditorum trahat, moveat,
percellar. Inde Qvintil. subtilita-
tem, magnificentiam , nitorem , au-
Roritatem heic agnoscit. & Tulli-
us , eos demum commendat: qui
dissinde, qui explicate, qui illumi-
nate & rebus & verbis dicunt, &
in ipsa oratione quendam quasi
numerum versumque consiciunt.
Vitandaetamen. i. Thrasonica ver-
borum jactantia. 2. Poetici ser-
monis affectatus clangor. 3. Nu-
merorum & periodorum superssi-
tiosum frigus.
CAPUT sEPTIMUM,
De Ordine et varietate exer-
citiorum ,
§. 1. LeBionem scriptorum , (s ohserta-
lienem styli, concernitan debet cre-
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bra Exercitatio , qua ingenium
roborti, judicium persicit , manum
promptam (s potentem facit, ad ex-
plicandam ea sine luBa , qua interior
mens concepit.
septimum elocutionis reqnisitumponimus in exercitatione , o -
ptima & praessantissima dicendi
effectrice. Grande itacg & sidele
monitum erit, quotidie Jlylo aliquid
tempons dare. Ecce legisti aliquid
ex bono auctore, dum animus
eo igne calet, dum memoriam ;
spirat, dum judicium servet, ad seri*
bendum te compone. subibunt
acumen styli t>erba ex recenti le-
ctione bona; sententia; aliquam sui
similitudinem animo memori pro-
ponent ipsus textus , trahet
aliquid ex specie, colore, spintu ,
indole ejus seriptoris, a cujus lectio-
nerecens es.
§. 2. Hic tibi primo deligenda ea exer-
;. citia* animi (s mgeniivirihmpa-
riasimi.
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1 ■ A facilioeibus itaque ad dissi-ciliora progrediendum esse, ratio
recta svadet, ne neglectis , primis
ad dissiciliora iestines. Qui hoc
non observant, & se ipsos molestia
adsiciunt, & bonas horas perdunt,
& frustraneo conatu omnem labo-
rem consumunt;v' . 1 :
j. Ex Veterum ' r. instituto , duplicia._#
facimus exercitiorum 'genera , Gram-
, maticum unum , Rhetoricum al'
terunis. .. „ l - ; ■ ,• 1 :: -
, FranciscusPomey, aliter pro-
cedit in Candidato Novo Rhetori-
ces. Ego vero Doctississii schesfe-
ri sequor sententiam, interexerci-
tamenta , Grammatica pono i. Va-
nationemy, 2. Versienem. 3. Ganni-;
num solutionem. 4. Versionem grae-
corum iri latinum sermonem. 5.
Imitationem /Historicam. 6. sen-
tentiarum expositionem. 7. De-
scriptionem Fabularumquae •o- >
rama copiose & acurate diducit &
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explicat, idem sidelissimus juven-
tutis doctor.ri : '
s. 4. Rhetorica . exercitia iterum sunti
\ duplicia
, factita rqudProjgmriasma-
\\ ta, (s dissiciliora qua.Declamationes
-
•
j nuncupamur. '
Ad progyhmasssiataispectant
1. Narrationes sive sabae sive. verae.
2. Confirmatio & destructio. ,3.
Locus communis. 4. Laus & vitu-
perium. 5. Bonorum & malorum
inter se comparatio.- 6. Tum ex-
plicatio Thesium. Ad classem
Declamationum reseruntur. i.Pane-
gyricae. 2.
,
svasoriae. 3. ContrO-
versiae. de quorum indole & ' ela-
boratione copiole egit i/Clariss:
schesserus, ' e cujus libris de styli
Exercitiis; ut & Gyssinasioiscum-
studiosa? juventutis;terantur mani-
bus, plura huc tranlenbere - noni,
placete.'i' :;.;>i •
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CAPUT OCTAVUM,
De'ANA L Ysl sive tractatione
Auctorum. -
I. Per analysin nihil
'aliud■ intelligo,
quam selicijsimorum & optima nota
. scriptorum in eaprincipiarejolutio , se-
. eundum qua ab initio (cribebantur.
DEventura; est ad decimum Elocu-tionis requisitum , Analysin i ni-
mirum , quae tamquam in speculo
totam artisicii Oeconomiam & ima-
ginem pandit & explicat. Atqui
ut lucidus mundi oculus , omnia
radiis suis illustrat, ut videri fin-
gula pro colorum varietate pos-
sint: sic Iresilutio , omnem 'artisicis
virtutem in' lucem protrahit oc-
cultae manisestat, dum partes di-
ssindo intuemur, cum fundamen-
ta cognoscimus, dum principia ex-
cutimus, & ex singulornm pretio ac*
collatione, dignitatem universae ar-
chitecturae aestimamus.
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§. 2. Analysis hac quadruplex potest
. Jlitui ,Logica , Rethorica , Philologiea
'(sPolitico- Geographia*. .
scilicet haec sere fingula iri-*
illustrissimoru eloquetiae procerum
monumentis & compositione obser-
vari solent. Cognoscimus enim_,
iri illis primo rationis usurpandae
munus; mox orationis conforman-
dae artificium; quo spectat tertio ;
puritatis & venustae gratiae conside-
ratio, deniq-, ipsarum rerum ■ pon-dus, gravitas, excellentia. Enim-'
vero ut infantiae sit, rem, quam-,
quis novit, dicendo sion posie ex-
plicare sic inscitiae erit, inter ver-
borum copiam, ; praeclaras res non
posse discernere.
$. 5. Resilutio Logica Thematum na-
turam indagat , sintne simplicia .vel
composta. Incentionem tsDispositio-
nem considentia quibus adsua revo-s eatis principia, disserendi artificium
dicit&dijudicat.
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Itaque composta: orationis benc_»
structam collocationem, extra speciosa
verborum ornamenta, & elocutionis di-
gnitatem , distrahit, ejusq; causas separa-
rim excutit, & ratiocinationis conforma*
tum artificium judicio inteiiigente per*
pendit. Tum vero doctam omnium re-
rum excogitationem & argumentorum
inventionem in medio politam intueri li-
cebit. Tum elegantiaordlnis, & ilia con-
structat orationis vincula apparebunt. Tum
tota compositionis virtus & disserendi
compages, in maniseria luce, in oculi*
omnium constituitur.
§•4 Re/oluti» betoric cultum (s decen-
tiam orationi* attendit. ■ p-' U’P i
Considerat maxime verborum
elegantiam, sententiarum nitorem,
quae in varietatecopia, ’in copia or-
do, in ordine periodorum varietas:
circa hanc, quaenumen gratia! quae
cum argumentis inventis &disposi-
tis decora connexio, quae illustratio
troporum quae figurarum % maje-
stas. " ■ v :'- - ■■■■
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5. Re/olutia Philo logica ad Uncem ge-
* mini strmonU Utmi &ausiori tat em
• classtcam,smgula adpendit.", r.
Est quoddam dicendi genus,
' vagum , dissblutum, ineptum • quod
non magis cohaeret, .quam scopae
| dissblutae, &; sine calce conglutina-
.ta arenae Cavebit sibistudiosa juven-
tus ab ista vanitate. ' Inqj ipsa tra-
i ctatione auctorum ,respiciat primo
ad proprietatem sermonis, tunu.
solennitatem phraseos, & combi-
natoriarumparticarum vim. Dein-
de notabunt quae antiquiorib 9 tem-
porib9,quaeLatinissimis reculis, quae
aetate indictatae latinitatis, inusu sue-
re.Distingvat quoqj inter vocabula.
Poetica, Prisca ,Tneol.Med. Jurid.
Philosophica. Tandem,torum ora-
tionis schema considerabit, ut nihil
eo sitvacillans,claudum,& coccum.
6. Resolutio Politico- Geographica, no-
| bilem illam shpientiam , (sprudentiam
CiViiemj (sclejcriptionem locorum cum ■
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chronologiaequibus abundant doBifflma
bae(criptae regelat, aperit , explicat.
Est legendi, docendi & di-
ssundi methodus quodammodo
kva.\J]w , qua eruditae lucubratio-
nes, in ea resolvuntur principia, e
quibus conslant, hoc est verborum
& rerum. De styli observatione
dixi; de rebus sufficit haec pauca
monuisse. saepius heic mentio sit
ortus imperiorum, rerum praecla-
re gestarum, morum intet gen-
tes, consiliorum in curiis, occa-
sus regnorum, quae omnia ex in-
teriori Historiae arcano sunt evol-
venda. Itaqp opus germano talium
rerum interpreti, memoria vastissi-
ma, judicium penetrans, lectio co-
piosa. Qua de re conlule Freinshe-
mium in Curtium. Rupertum in
Florum. scotum, Boeclerum in
Tacitum. EtForstneri, ad idem_,
argumentum, prorsus elaboratissi-
mas observationes: Ut & aliorum
consimiles meditationes.
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PARs QVARTA:
De Actione Oratoria.
- CAPUT UNUM s
singulas pronunciationis le*
ges compleitens.
i. Astio oratoria esi \>ocu apta con-
formatio , membrorum corporis ele-
garis mortus , tum gestuum ad ex-
primendos affectus venustum mo-
deramen
s "I -Ane orationis animam, Termo-
nis robur, ipsarumque rerum
* "* dicendarum vim & esficaci-
am praeclare appellabant princi-
pes oratorum,Demosthenes & Ci-
cero. Necp recentiorum .tempo-
rum seriptores aliter sentiunt. E-
nimvero sine pronunciatione seria ,
esficaci,& accommodatarebus,tem-
pori, "personis; friget inventio, tor-
pet disposido, langvescit universus
elocutionis ardor: bene haec intel-
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lexit Qvintilianus cum scriberetJr
Insantes actionis dignitate'eloquentiasepe {rusium tulerunt-, & diserti desor-
mitate agendi multi, infantes putati
sini. Caeterum ut a natura semi-
nia, sio ab acte, imitatione, exerci-
tio crebro, perfectionem, a memo-
ria vero, splendorem 1& gratiam o-
mnis habebit actio. - ,
§. 2. i Leges tonis tria spectant, mo-
derationem vocis, satum (s motum
corporis , tum v conformationem ge--1 siuum. ;■ ,
- Prosecto si rem recta via ex-
aminamus, deprehendemus omnes
animi motus, per haec tria, senum
agitationem & gesum se explica-
re, • Voces ut chordae sunt, internae
ad quemq; tactum recipiendum,
acutum, gravem, citum, tardum,
magnum, parvu, mediocrem: Hinc
plura genera senorum dissundun-
tur-, lenis, asper; , contractus, am-
plus; fractus,scisTus, slexus, inflatus.
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Motui corporis decenti symphoniae
omnium membrorum, statione &
jactu, vocibus iplis (e adtemperat.
Gtstusy oculorum obtutu; intensio-
ne, conjectu brachiorum ,'manus
& digitorum elavatione, demon-
stratione , interiores conceptus ,
pro affectione animorum apte si-
gnificant, non scenico & histriona-
li !usu, verum cordata & gravide*
legantia_,. . V
$. 5. Moderatio vocis , - est verborum, ac
%;•* rerum , ad per(vadendum jamjamac-
commodandarum , concinna pronun-
;,
• tiatio. ' ■
; Debet eloquentiae candidatus non ut
iners musicus , eadem chorda oberrare,
scd varianti ,voce gratiam & gloriam au*
.cupari. Iracundius fulmen , unum po*
sialae acutum , incitatum , crebro inci-
dentem. Miserat io vero & maeror , sle-
xilem, interruptum, slebilem. Ac metue
Aemilium, haesitantem , abjectum Volu-
stas autem essusum, blandum, hilarum
ac remissum amat, ut infra videbimus.
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Jam vero ut hoc artificium recte ritcqvc
capias,observa hscc monumenta, i. gpdn.
tittu vocum fugiet iangvidum murmur;
inconditam vociserationem ; concitatam
volubilitatem; essoeminatam tarditatem;
servabitque ubique sonum clarum & mo-
deratum. 1« Gyvaluas vocum id luo
jure postulat, ut (onus sit emendatur, noa
peregrina rullicitare turgidus. sit Da/-
cit, clayut , expeditus \ non inarticulatus
obscurus, implicitus & fractus. sit va-
riabilis , nunc sedatus , nunc plenus ,
nunc virilior, non pratpingvis, non uni*
sonus, non intcrmidionc essusus, & si-
ne mutatione contentus. scilicet vox
seqvatur animi & naturae doctum, ad
rerum quae proseruntur genium, pror-
sus accomodita. ). Temperatio poti» in
verbis singulis boc vult , ut verba ponde-
re ac numero gravia, tardius pronunci-
enturj leviora autem & numero brevia
citius & mollius i Ut propria & tro-
pica , aculae ironiae , illurtres metapho-
rae
, consundes esficaci excellentia splen-
dentes formula , erecta & sonanti locu-
tione proserantur. Ut figurae dictionum»
anaphora,Epistrophc, epanalepsis, delice-
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ia modulatione & concinna auribus gra-
tia dicantur. 4. Temperatio voci* circa
exprejsionem asststuum hoc stagitat, utsonus sit in rebus lati* 'alacris-,; jucun-
dus, tripudians In tristiiuc , calamito-
sus,querulus,plaugens. In Dolore lugubris,
sqvalens, imo pressii obductus. In volu-
ptate, tenerus, Alitans, hilaris. .In ira
atrox, asper , vacillans. In verecundia,
contractus , pudibundus , hsesitans. In
I blandiendo ■, Fatendo rogando, lenis can-
dibu», submistior. In [vadendo monen-
do, pollicendo, sortis, gravis, conflans in
ronsolando , cautus, modice inflexus, vi-
ctoriosus. In laudando laetus, magni-
sicus potnposus. Iu Contentione , volu-
bilis, concitatus, pugnans. Geteri 'ad-
mirantium , interrogantium , ridentium
moduli suas habent peculiares voces. 5.
Temperatio votu rcstiestu partium ora-
tionis haec sequitur praecepta. In exor-
dio est submissa , roodesiia, assabilis. In
propositione sonora, explicata & altior. In
narratione aperta, simplex, dilucida, In
confirmatione , agilis, acer , inflans,tempe-
rata. In contentione multiplex, bellato-
ria , alacris. In tpilogo inflexa , excitataj,
Variis discincta aculeis.
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§. 4• Moderatio torporu , est membro-
rum sere omnium ad persoadendum-i
aptandorum , amabilu conformatio.
Non slabit orator trunco simili-
mus Herma ; nec nt pueri solent, le-
ctiones recitaturi coram praecepto-
re , dejecto capite, singultienti suspi-
rio, & complicatis manibus se si-
slere; sed tamquam athleta in sladio,
tamquam bonus vir in consiho,
tamquam sedis, quam jam occupa-
vit, Angulare ornamentum. Itacg
slatus universi corporis sit secun-
dum naturam erectus; non incur-
vus, vacillans, pronus. sit paulu-
lum slexibilis, moveaturque in o-
mnem partem ad ipsos auditores
moderate. Capite lenirer annuat vel
renuat; nec in supinum jactet,
quod arrogantis ; nec inclinet in_,
langvorem, quod hebt tis; nec identi-
dem rotet, quod stolidi ingenii
signum est. Collum nec versetur
lascivius, nec stipitis inflar obri-
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gescat. Vultui ingenua liberalitate
in laetis se exporrigat, in tristibus
contrahat, in gravibus severitatem
ostentet. Oculi nec clausi erunt,
instar dormientium; nec rigidi, mo-
re stupentiurri; nec continuo nictu
discurrant in orbem, instar mulier-
cularum , quae libidine vexantur.
supercilia contracta iram, triititiam,
pudorem; remissa vero hilaritatem,
sinceritatem , aequabilitatem animi
significant. Humeros jactare inde-
corum est. In PeBus se procere in-
venustum , In Ventrem insolitum 5c
agreste.Brachia non pendeant deor-
sum langvide, nec jactentur sursum
proterve,nec concitate contrahan-
tur. Manus pedetentim graviterq;
moveantur; Femur raro seriatur,
tamquam indignationis Tignum. Pe-
dum status aequalis sit, non tamenre-
cta parallelus, nec alternatim vacil-
lans. Hac singula propter ea notare bolui,
ut inter prima dicendi exercitamenta hu
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dtithhtu adjvtsiatfuturus orator , nec se-
ro parvam consoetudmem incipiat fru-
Jira emendare.
§.s. Moderatio gesimi , esi internaru, pasflo-
num,pro ratione assesiuum,per externa
signa , apta declaratio adperjoadendum,
Ad omnem vocis slexionem
-5c affectuum animi exprestionem_,
conformandi sunt gesltu, moribus
venustis, moderatione actuosa, &
gratia quae placet Auditorio, In ex-
ordiis & narratione rariores erunt &
placidi; frequentioresin confirmatio-
ne: vehementes in consutatione, se da-
ti in peroratione. Ut enim vox ipsa
gradatim ascedit viresq; acquirit, sio
cum ea gestus quocj incrementa.,
capiunt. Ubi tamen observandum
decorum, aliudregem, aliudsidi ditum-y
aliud dosiorem , aliud aliud
juvenem gestus, quam-
vis ex ore, vultu, torocjue corporis
habitu pericipiantur,esficacissimi ta-
men sunt qui manuum artificio e-
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duntur; inde has jam loquaces,Cicer
ro, argutas Gellius; Lingvo sas Cassio-
dorus,nuncuparunt. De motu manu-
um, haec tenenda informatio, i. ma-
nus nisi in summis affectibus capi-
tis altitudinem non excedant; 2. Nu-
meros partesq; reru, dextra manus ,,
si laevo in dextrum' latus tamquam ,
lenirer fluctuando ducta , per modi-
ca locorum intervalla, Jistingvar.3.
In supplicatione junctim attollan-
tur; 4. si denegat, dextra in aversam
partemrejiciatur. 5. In contentione
& indicatione certarumrerum , de-
xtra extendatur. 7. In adhortatione,
gravi motu sensimpotest allevari.
§ 0. Jam vero quemadmodum orator tccle-
siaflicus in sua aßione eamstrVat con-
flantia quam muneris dignitittspostulati
% st erilisy si)) legat iufuerit , sVe'aliae
in aulaperoraverit siam tenetgravita-
: tern. sic declamator .Academicus bae
\ quo feritabit monita prors essaria.
' :’! Oraturus -cum dignitate, ait vir
hnge detlijstmus Edoh Neuhusiui. 1. mu-
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derat: gresTu ad dicendum progrediatur
& suggcdnm adscendat, 2. Ubi locum
tenuerit, (eque in ipsius medio colloca»
terit: Auditoribus reverentiam exhibebit,
capite honeste detnilTo, corpore inclina-
to, adspecto ad diversa auditorii lacera-»
slexo, j. In suggestu antequam dicat pau-
lulum commoretur, vestem componat,
corporis totius habitum ad dicendum pa-
ret. status sit erectus & secundum-,
naturam gratus; pedes propemodum ae-
quales ; genua recta; humeri remisIi ; vul-
tus liberalis; manus pulpito imposita: ut
videri polunt. s. Antequam dicae , obi-
ter periustrato Lycaeoobservec Auditores,
ubi quisque pro honoris gradu sedeat ;
Ut si ad certas personas sermo conver-
tendus sit, nihil agar praeter decorum.
6. facto silentio 5c auditoribus ad audi-
endum attentis, ab eo sono orationem
auspicetor, quem tota in dictione potisti-
mum sequi, sz tenere voluerit, &ad quem
redire debet, cum eum pro rerum & as-
sectuum varietate temperaverit : Tan-
tus vero sit ille sonus in principio, quan-
tum loci amplitudo portulae 7. Finita
actione, honoraris decenter Auditoribus,
cum ingrediareinlocum digrediatur
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Cum plures battentu in hac quos{ erudi-
tionis sede , de Inventione(sacuminibus
rerum pArum suerint solicitiminiis'de
Dssposidone &Eloquio; prorsus autem
nihila de ipsa Actione oratoria-, optamus ,
illustria ingenia tandem elevare caput, ob-
secundare sialubr ibus, abfler gere o-
scitantiam (sserio cogitare, quidposiulasdi-
gnitas Uterat: hominis , quanta seneratio-
ne, cultu (s'side propitiari debetRegina re-
sumELOQyENTiAI Hanc amant Reges
honorant curia,' laudant gentes ;si nostra
Palladia : illam incipiunt contemneres sel
dolore(stuElu consecta obdormiet ; velcom-
.miser ationemota, perpetuased damnabit
- slentia; vela6la inrabie assari quo- i
■
\ vis locorum aufugiet ;nam.
. Ipsa nec immotas retinet per secula sedes,
’
- DEO sOLI GLORIA.
